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L i g e r o s c o m e n t a r i o s . 
L a s c o r r i e n t e s d e l t u r i s m o y e l 
d e b e r q u e n o s i n c u m b e a l o s p e -
h o s í 
Ha llegado, por lo visto, iel mo-
a ^a"0r5J nieuto de que los i>eriódico3 de Ma-
(jrid, que llegan a todas partes, unos 
con niiK-iha y otros con mediana dn-
t^nsidad, se ocupen del turismo. 
I/anijentabile ea el retraso en I-a 
gtención de este gran problema por 
jos beneficios de todo orden que ha 
{tejado de percibir el p a í s ; pero bien 
i , hasta cierto punto, la circuns-
jieia. por la perseverancia que ha 
c imponer ej remordimiento en la 
Y se cnnJ labor futura. 
e v întifuM1 En efecto, los pe r iód icos de Ma-
fin vncier J drid se preocupan por el problema 
del turismo y t ra tan de llevar a l 
convencimiento de la op in ión la 
íjenorme fuente de riqueza que supo-
Ibastos. I ne para aquellas naciones que saben 
[encauzarlo debidamente. 
\ «El D e b a t e » es uno de los pe r ió -
diicos que estos d í a s t r a t a de cues-
tión de semejante importancia. Y co-
' de esíjil110 ê  colega, recoge en uno de sus 
1 ailícnlj eonnentarios detalles de indudable 
•'isl.-enciasl interés, vamos a reproducir algunos 
/lilK'ial ilJ párrafos del suelto en que és tos figu-
mes, iinJ ran : 
OS a^tíc;!.! «En el tr imestre mayo-julio sal-
ir o\] SIIJ di^án de los puertos canadienses y 
iiKlif'andfl norteamericanos, con rumbo a Euro-
iilíninioa P3, 35í) ^U(luesl, pertenecientes a 20 
Compañías navieras. Sólo una, la 
Cunard Ij!ne, prepara la salida de 
ochenta y ocho buques. En cada uno 
de los d í a s 2 y 1"6 de junio se h a r á n 
a ,1a- mar quinoe grandes barcos. 
Una gran parte del pasaje, sin du-
da, fórma.nlo expediciones de turis-
tas que vienen a asombrar a la. em-
pobrecida Europa con el br i l lo del 
dólar. Una gran parte, t a m b i é n , de 
esa masa de gentes no ha úc llegar 
a E s p a ñ a . Y la que pise t ie r ra espa-
fíala—no es grato confesarlo—no vie-
ne guiada por nuestro esfuerzo: de-
bemos su visita a la iniciativa- aje-
na. E l Burean de informaciión Espa-
ñola, por ejemplo, establecido en 
Nueva York por una Empresa mer-
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E s p a ñ a , e s t á interesada en ej bien-
estar económico de nuestro p a í s y 
ien que sea en N o r t e a m é r i c a conoci-
do y estimado,, es, acaso, e1 único 
organismo que en el nuevo continen-
te hace « p r o p a g a n d a e spaño la» con 
m é t o d o , con perseverancia y con 
éx i to . 
Son verdaderamente notables sus 
folletos dedicados a ' M a d r i d , Toledo, 
Sevilla, Granada, etc. ; sus i t inera 
rios de viajes; sus indicaciones bre-
ves, muy p rác t i c a s , ful viajei'o de-
seoso de lograr, en su r á p i d o paso, 
una visión de la E s p a ñ a que intere-
sa al extranjero algo sabedor— 
poco, por Jo común—de nuestras ar-
tes, t r a d i c i ó n y costumbres. Y de la 
eficacia de tal propaganda júzguese 
por este da to : una C o m p a ñ í a na 
viera que r e p a r t i ó veinticinco mi l de 
esos folletos «.hispanófilos» vió au-
mentado en un 15 por 100 el n ú m e -
ro de ios pasajeros que embarcaban 
con rumbo a nuestra P a t r i a . » 
Compartimos las apreciaciones del 
coleg?. 
Nosotros hemos tenido ocas ión— 
nuestros lectores lo saben—de exa-
minar el funcionamiento y 'a labor 
que desairrolla el Burean dúrigido 
por la s e ñ o r i t a Marciail Dorado, y 
del examen ha resultado que es muy 
j conveniente para E s p a ñ a el plan de 
trabajo que se ha impuesto. Santan-
der, por lo menos, le debe ya valio-
sas atenciones. 
Celebramos que los per iód icos de 
Madr id acudam a ila labor do fomen-
tar el turismo. 
Por patriotismo es necesario que 
nuestro p a í s marche, en este orden 
de cosas, al un í sono de otras nacio-
nes europeas. 
Y para ello, lo m á s urgente es la 
propaganda perseverante, intensa, 
sin tregua n i reposo. Afortunada-
mente, E s p a ñ a es tan rica en atrac-
tivos para el tu r i s ta quo 'os recia-' 
mos no precisan el m á s leve esfuer-
zo cerebral. Con describir, basta. 
L o s h u é s p e d e s r e g i o s . 
H a n s a l i d o p a r a S e v i l l a l o s R e 
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En E l Escorial. 
M A D R I D , 23.-Esta m a ñ a n a , acom-
p a ñ a d o s de Ja Reina d o ñ a Vic to r i a , 
fueron a visi tar EJ Escorial el pr ín-
cipe de Gales y su hermano. 
Vis i ta ron con detenimiento el Mo-
nasterio, regresando a la corte a la 
una. 
Almorzaron en c o m p a ñ í a del Rey 
en el Real Club de Puerta de Hie-
rro. 
Hacia Sevilla, 
M A D R I D , 23.—En el expreso de 
AndaJucía, que tiene su salida a las 
nueve y diez de la noche, salieron pa-
ra Sevilla los Reyes, los p r ínc ipes 
ingleses y eJ general Pr imo de R i -
vera. 
Les a c o m p a ñ a n la duquesa de San 
Carlos, 1a condesa del Puerto, el du-
que de Miranda, el m a r q u é s de Ben-
daña, el general Berengner. el te-
niente coronel Ccbr i án , ayudante del 
Rey, y otras personalidades. 
T a m b i é n m a r c h ó el séqui to de los 
principes ingileses, al que se u n i ó 
por orden del Rey el m a r q u é s de Na-
rros y el jefe de la Esicolta l loa i , 
m a r q u é s de Zarco. 
Con el jefe del Gobierno va u i 
Cruz y acudió de nuevo a la ex-
planada de la Exipodción. 
A las do* de ia ¡arele, después 
de comer, salió para Granada, 
siendo despedido por las autori-
dades y numeroso geníío. 
Un gran s-ecibimiento. 
SEVILLA, 23.—Se prepara un 
gran recibimiento a los Wcyes de 
España y a los prínciip^s fei^leíses 
que llegan m a ñ a n a a esta $ ( M & 
ción. 
Mis ter W u l l a c c eu SiiJitander. 
Recorre parte de la 
provincia en auto 
móvil, 
Duir.ainte el d í a de ayen1 estuvo en 
a u t o m ó v i l mis ler WalLace, en u n i ó n 
del cónsu l ing lés y de don VaJenl ín 
Lavín. del NovaJ, /recorriendo una 
•parte initeresainitísima de la p rov in -
cia-
Admi ró los palacios <J|0 Eltedo y 
Sollames, las moontiañas de M e 'a y 
Icis puieblois 'de L i é r g a n c s , Pam a ru s, 
Sela,ya, Vega de P a « y Outaneda. 
De l a e.\c.uir-¡6¡i s'eyTeiso encar^a-
ayudantc el teniente coronel Molins. , d<) ^ e s t r o visitamitie, quien h y rea 
Rindió honores una c o m p a ñ í a de 1¡zairá i a j j r a q,u,e a.miimamos ay : r . 
M U S I C A Y T E A T R O S 
I n í a n t e r í a , con 'bandera y mús ica , 
que hié revistada por don Alfonso 
}' el p r ínc ipe de Gales. 
Los p r ínc ipes inglese?© ocuparon el 
'•' iic pailón y los Reyí^j algunos co-
•fh* -.-camas. . 
E ; ivievon en la e s t ac ión , con oh-
íe lo de despedir a loa auRUátós via-
JIM-O:;. ol Gobierno on pleno, la Rei-
na Cris t ina, los infantes Isabel, Fer-
nando y Alfonso ; la condesa de He-
B d i a Sp íno la , la duquesa de Tala-
''V'era, el general Woyler, las autor i-
ládeis y otras muchas personalida-
des. 
Gustavo V a Granaba. 
• SKVJT.T.A, 2t.—E¡1 f&y de Sun-
«ia \ ; s i íó hoy el barrio de Santa 
•* # • 
Por un olvido invalamU:''io • m i -
tairnos ayoD" el nanibno de don Ra-
miíro Péüez, como rop'ie?ci't n e 
l a C o m p a ñ í a Trasa . t lánlvca en tro 
lias pnnFonailidiadies que o !'.uvic-.o-i 
esi el Tefcmia O J U mteier W¡--Hcoo. 
Impor t an t e Asamblea 
Tos armadores de 
barcos de nesc^ 
M A D R I D , 23.—Durante los d í a s 
17, 18 y 19 de mayo se c e l e b r a r á en 
Madr id una Asamblea de l a Federa 
ción E s p a ñ o l a de Armadores de bar-
cos de pesca. 
«5Por el nombre!» . . . , co-
media ide Federico San-
tander y José (María 
Vela. 
.Con 01 teatro Iteno de distin-
yuido público, tuvo lugar ayer el 
estreno de la interesante conk'di'i 
en tres actos, original de los sim-
•pállücos peiiod'stas mllisofletanos 
don Federico Santander y don Jo-
sé M a r í a Vela, titulada «¡Por el 
nombre! . . .» 
En ella, acogida por el público 
con singular conuplacicncia, sfe po 
ne de relieve la obra de un Sfe 
rato, el, señor Samíander, y ia de 
un buinorista, el señor Vela. 
Pertenecen al litóráio ias esce-
nas donde la frase es pulida y :1a 
idea fml'gura, y al huniorisla, el 
d i á l o g o ' f i n o y sutil y la pincha-
dura honda y ceniera, 
Con estos elenientos, ia iitera-
tura seria y el humor i s inn son 
rieote, no es ex t r año que la co-
m&áiá teiiga tres acíois deliciosos 
c • iTiiberesautfei'inoiS, t!n los guales 
queda detenninado qne el nombro, 
ouando no & A Í \ a?.̂  i \pan;ulo de 
una labor genial que pueda ha-
cerle perdurable, no es nada en 
c c i n p a r a . J i ó n con l a vida silen-
ciosa y . o l>« i r a del trabajo, a la 
q-ue suel? aconipañar un amor so-
bradameií te m á s puro que a 'a 
brillante y cegadora del oropel. 
•i o a ¡es de c la cniuodia , 
que es un trozo arrancado a la 
vida provinciana, cuya delicia 
Canta V. ú i r And-rad^ en acerta-
do parlannento á&] aeto lerciMO,. 
es tán anviiv^ados do! :!aluri.l; i 
algunos con tal verismo Cfífe nos 
parece conocerlos de an t año : ¡al 
ocurre con Macarla, La no<lriza le 
Javier, encarnada por la Sánchez-
Ariño maravillosamente, ceno csa-
be luK'ei-lo esta artis'.a singafer, 
capaz de dar el mayor relíese al 
papel m á s seeundario, con lo 
vfete Ü deruosiTar pal'pablr-.nente 
lo ya sabido y casi nunca prac t i -
cado; que no es necesario, para 
lucir en las tablas, tener un her-
moso papel, sino poseer un nece-
sario talento. 
Al ñnal de todos ios actos fue-
ron los autores de la comedia nue-
va llamados al palco escénico por 
los inisisteuteis aplausos del pú-
blico. 
Los artistas de ja Compañía , 
Sán^inezn.AjrLño, ,y de modo muy 
especial Alberto Roniiea, Isabel 
Barrón, Pilar J iménez, Laura Al 
coriza y Ricardo Canales, estuvie-
ron felicísimes en la interpreta-
ción de sus papeles. 
Antes de terminar qiueremos ha-
cer una observación a los felices 
autores de «¡Por el nombre! . . .» , 
apoyados en nuestra vieja amis-
tad. ¿ N o 'podría Frutos Martín ca-
llarse el vergonzoso motivo del 
bombo que le da en uEl Eco» a 
la hija del sastre? Federico San-
tander y José María Vela, saben 
que dentro 3e nuestra profesión 
no hay ninguno capaz de hacer 
aquello y no está bien que sean 
dos periodistas los que lo aí i rmen, 
porque el público puede creerlo a 
ojos cerrados y peixhr su con-
fianza en nosollros... Mil medios 
hay de justificar el favor sin ne-
cesidad de r e c u r r i r a un medio 
que perjudica mucho a los que 
escribimos en los per iódicos . . . 
Y después de ' esto, vengan esas 
manos y que le den a ustedes mu-
chos y productivos golpes a la 
comedia, que ha de gustar en to-
das partes, porque es honrada y 
porque en ella ti i unían el trabajo 
y el amor. 
E. CUEVAS 
La Coral en el Cinema. 
Anoohe dio la Coral ej anunciado 
conoierto para sus socios protecto-
. res. 
' E! concierto resu l tó un verdadero 
JF ,!to, of>scrvándci3>e pcA* 'todos los 
i.i-andes progresos de nuestra prime-
ra entidad coral!, bajo la acertada 
dirección de don Knmon ^ á e z de 
Ada na. 
E l s á b a d o p róx imo se r e p e t i r á es-
te notable concierto para que el pú-
blico pueda escucharle. 
La to-jrnee tíe Rosarito 
Iglesias. 
La notable actriz santanderina 
cont inúa su carrera triunfal por 
los escenarios de España . 
1 í-cs jK'íiiVücos de todas las ca-
piíaleis de proivincia en tpQ día 
Lctuado la han dedicado io s más 
cailurosos elogios. 
ültiimamente ha obtenido un 
tminfo resonante en la i n íerpre-
lación del personaje central del 
uagníifico drama en verso, de Mar-
íjuina, «La ermita, la fuente f el 
l ío», que ha estrenado con éxito 
rlaiinoroso en el teatro Gayarre, 
i!e Pampilona. 
Día de triunfo ipara la artista 
el del estreno de esa obra, en que, 
v.,n público tan inteligente como el 
de la hermosa capital de Navarra, 
l , i conisagró como una gran ac-
tr iz, Rosarito Iglesias pensó en 
Santander al escuchar las fervo-
rosas ovaciones de los espectado-
res, y dedicó, «in mente», aque-
llos aplausos al público predilec 
to, el de la querida ciudad na-
ta l , con doble emoción en aquel 
caso, por verse triunfante y por 
haber podido paladear las mie-
['•s del éxito en aquella obra cuan-
do acituó en nuestra ciudad. 
.\íuy gustosos nos hacemos por-
tavoces de este homenaje senti-
ji'.'jntal de Rosarito Iglesias a San 
tender, y pecogemos con viva sa-
tií. facción los elogios que los crí-
U ''OS teaitrales pamploneses dedi-
c i a la actriz. 
Dice así el inteligente cronista 
de «El Pensamiento Navarro»: 
uRosario Iglesias, la encantado-
ra actriz, a los diez y ocho años 
lia llegado a la cumbre del arte 
c. cénico, ha ganado el car iño y 
[a admirac ión del público pam-
pianés . 
Im todas partes se comenta con 
el mayor agrado la bri l lantísima 
aetuaición de esta actriz genial, 
discreta en su presenitación y de 
'- nc-me sinipatía en toda su la-
bor. 
En . la tarde de ayer la vimos 
veidaderannente adimirabk en la 
é m é t é ñ ^ obra de A r n i ches «La 
chica del gato», y por la noche 
obtuvo pleno e indiscutible éxito 
diciendo las admiirabks estrofas 
de la oeilebrada obra de Marqui-
na «La erinita, la fuenite y el r ío», 
por cuya representación había 
verdadera ansiedad en el público 
sdlecto que acude aJ Gayarre, an-
siedad verdaderamente justificada, 
puesto que se trata de una obra 
por la que flnye a raudales la ve-
na poéica, la sabiduría del dra-
maturgo feliz en todas las situa-
ciones y la inspiración más fecun-
da y sugestiva.» 
Por su parte, escribe el auto-
rizado crítico de «El Pueblo Na-
varro»: 
((Rosario Iglesias, a pesar de su 
primaveral juventud, qoe tan poco 
se presta a encarnar el tipo de una 
miujer otoñal como Deseada, ob-
tuvo un triunfo enorme, demos-
trando una vez m á s sus excepcio-
nales dotes de actriz. 
E51 telón se levantó varias ve-
ces, y aquellos nutridos apOausos 
iban dirigidos principalmente a 
Eduardo Marquina, que ha enri-
gi.odido la esoena esipañoila con 
un nuevo valor teatral. Y dedique-
mos un aplauso a la Empresa del 
Gayarre, que nos ha dado a cono-
cer esta gran Compañía de come-
dias y esta admirable obra dra-
mát ica . 
A nuestro querido colega «La 
Voz de Navarra» le merece el si 
guíente laiudatorio juicio la labor 
ar t ís t ica de Rosario Iglesias: 
•«La interpretación fué pulcra, 
esmerada, digna de los aplausos 
que obtuvo. Rosario Iglesias mar-
có, en su gesto doloroso ante lo 
imposiblie, la emoción tremenda 
del problema pasional de Desea-
da, y dió a-los versos, admirable-
inente recitados, la intensidad bra-
via, la ternura malemal, la me-
Utnoolia enorme, toda la tonali-
dad coi rerpond ien le.» 
No es menos honroso para la 
a r ü s t a lo que dice «El Diario de 
Navar ra» : 
«La soñorila Iglesias realiza una 
labor ve idaderameníe extraordi-
naria. 
.¡i che nos dijeron que la seño-
r i la Iglesias es una actriz que tie-
ne diez y siete o diez y ocho 
años . 
Pues bien: resulta extraordina 
rio que a esa e^ad, y sin haber 
nacido en el escenario, sino lejos 
de toda- posible iníluencia d • lij 
herencia o del ambiente, se iaic-
da lograr, al comienzo de una vi-
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
L a c o l u m n a d e l c o r o n e l M o l a h a 
c o n s e g u i d o e s t a b l e c e r c o n t a c t o 
. E l cadáver del alférez Cebalios. 
M A L A O A , 23.—En el vapor co-
rreo de Mcl i l ln hu llegado -A cadá-
ver del ail'i 'icz de C a b a l l e r í a don 
Frandsco C ebalios. 
E l gobernador mi l i t a r impuso a! 
c a d á v e r la Medalla M i l i t a r que re-
cientemente le h a b í a sido conuedida. 
EJ cadáve r se rá trasladado a A l -
cailá de Henares, donde r ec ib i r á se-
pul tura. 
El parte oficia!. 
M A D R I D . 23.—ivl parte oficial no 
aeusa novedad. 
L a suscr ipción nacional abierta 
en favor de los damnificados por los 
pasadcis temporales asciende a la ci-
fra de 61.696 pesetas. 
L a colujTina Mola. 
K A L A D E L Q U E M A D O , 23.—La 
columma del coronel Mola ha conse-
guido establecer contacto con las 
fuerzas francesas. 
L a columna Pozas ha proparado 
varias emboscadas, castigando a los 
grupois de huidos y hac i éndo le s ba-
jas. 
Las obras dc| puerto. 
M E L I L L A , 23.—Relacionado con 
la r econs t rucc ión de obras del puer-
to, se ha recibido el siguiente tele-
grama del ministro de Fomento: 
«Complázcoime en onaniTestarles 
que Jos ruegos expresados en sais te-
legramas se rán tenidos en cuenta 
para las resoJuciones que se adop-
ten respecto a obras e anstalaciones 
en ese pue r to .» 
Haciendo un estudio. 
M E L I L L A , 23.—Comisionado por 
el minis t ro de Fomento, l legó el je-
fe de Obras publicas de M á l a g a , se-
ño r D í a z Petersen, que, a c o m p a ñ a -
do del ingeniero director del puerto, 
recor r ió Jos diques y muelles e hizo 
un estudiio de los trabajos de re-
construcición que hay que realizar. 
Una partida de bandoleros. 
T E T U A N , 23.—Una emboscada de 
la mehazn ía de Beni Aros co r tó el 
paso a una p e q u e ñ a par t ida de ban-
doleros, que h a b í a conseguido, am-
parada en l a obscuridad de la no-
che, llevarse algunas vacas del aduar 
de Mendiana, siendo recuperadas por 
nuestros adictos y dispersados los 
bandoleros, con Afijas vistas. 
Otro p e q u e ñ o grupo i n t e n t ó robar 
en una casa de las c e r c a n í a s del zo-
co el Arba . E l d u e ñ o se de fend ió , 
matando a un l ad rón , y con el fu-
da ar t í s t ica , la in terpre tac ión de 
un personaje del Vigor d ramát ico , 
de la plenitud seníímeiDtal y emo-
cionail de la Deseada, que imaginó 
un poeta canio Eduardo Marcfui-
na, para que fuera el punto car-
dinal de uno dé sus mejores dra-
mas. 
V la soñorita Iglesias consigue 
esa interpretación.)) 
Por lo IranS' 'ripio puede apre-
ciar nuestros lectores la unanimi-
dad de los periódicos pam¡pilone-
SL\S y lo irsomuiio d d éxito de 
Rosarito Igí'ésiás^ por el trae feli-
citamos efiidvaijiente a la joven 
v notable actriz. 
s i l del muerto, cabi leño del Ajinas, 
logró poner en fuga a los d e m á s . 
Una nueva Sociedad. 
T A N G E R , 23.—Un grupo de pres-
tigiosos moros, ex alumnos de la es-
cuela h i s p a n o á r a b e de esta ciudad, 
ha visitado al cónsul generad de Es-
p a ñ a , con objeto de ofrecerle la pre-
sidencia honoraria de una nueva So-
ciedad que acaban de formar y que 
se d e n o m i n a r á Sociedad Cul tu ra l 
Andaluza del Mogreb. 
E l presidente de la Sociedad pro-
nunc ió ante el cónsul un discurso en 
á r a b e , en el que e x p r e s ó 'os fines 
de la Asociac ión , que son loa de fo-
mentar la cul tura m a r r o q u í y anda-
luza por meldio de reuniones, confe-
rencias, discursos y excursiones de 
c a r á c t e r instruct ivo, con el p ropós i -
to de crear una un ión entre ios pue-
blos de ambas ori l las del Estrecho. 
E l cónsul de E s p a ñ a se mositró 
muy agradecido a la a t enc ión de la 
Sociedad, y ofreció complac id í s imo 
su apoyo a és t a , pues su conistitu-
c:ón en estos momentos es una afir-
mac ión para quienes niegan el na-
tura l afecto que To's i n d í g e n a s sien-
ten hacia un p a í s tan ligado aJ su-
yo por su origen y su larga historia. 
Un banquete. 
M E L I L L A , 23.—Han sido obse-
quiados con un banquete el teniente 
de Intendencia Carr i l lo de Albor-
noz y el maestro Bossiini por el éxi-
to alcanzado en las pruebas e l imi -
natorias de esgrima celebradas en 
Madr id . 
Ofreció el agasajo el decano de 
los alumnos de l a sala de armas, 
don Cánd ido Lobera, expresando l a 
g ra t i tud de todos por el honroso l u -
gar en que l a han colocado y ha-
ciendo votos por l a vic tor ia de am-
bos tiradores en eJ certamen de L a 
Haya. 
Propuesta interesante. 
M E L I L L A , 23.—La C á m a r a Agr í -
cdla ha di r ig ido al Gobierno una 
propuesta, en la que se compromete 
a const i tui r un Sindicato de Agr icu l -
tores para colonizar una superficie 
de dos m i l h e c t á r e a s , aportando co-
mo g a r a n t í a la hipoteca de los te-
rrenos que poseen los agricultores 
que lo compongan en el campo ex-
ter ior de Mel i l l a . 
Apuncio del turismo 
Un cartel de Rivero 
Gil. 
E n loe eiscajpana'tes de l a sastre-
iría O n t a ñ ó n q u e d ó ayer exipiuesrto 
um oalnteil origimal del notable d ibu-
jante Paco Rivero Gi l , hecho por Ta 
Soiciiedad Aní igos del Sardiirwiro, pa-
r a alimnciair e l verano en nuestra 
pitoviincia. 
E l oairítel, que es unía verdadeira 
precioisiiidlad, repret íemta a u n tur i s -
t a e x t r á n j e r o en medio de un pa i -
saje mani tañés m u y hieta visto. 
Eim breve se h a r á l a copiosa edi-
ción de taln linttlelreisiante caírtel que 
ha de sieir rejpiaiit.idio pnro íosameíde 
en E&paña, Inglaitenria y los Estados 
Unidos. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E FLORES.—Teléfono 23-55. 
E L S E Ñ O R 
± D . A l b e r t o C a m i n o R u i z 
ha fallecido el d ía 23 de abril de 1S27 
a la edad de 65 años 
tabieniio p g s í y o los Mtoz U m m m s y la Eendiclán M Ú I I E Í 
R . I . F » . 
Su esposa doña Vicenta Carranca; hijos Carmen, A n a (Reli-
ü i o f Ivjn de San José), Teresa, kosa, Alberto, Vicente y Fernan-
da (ausentes), María y Luisa; hijos políticos don Antonio Gonzá-
I z u don Juan Briagas; madre política doña Francisca Angulo 
viudo de Carranza), niems, hermanos, hermanos políticos, tíos, 
nrimos. sobrinos y demás familiares, 
-i/phcan a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Señor 
sue oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que ten-
d á h.oar Ivy , a las dos y media de la tarde, desde la casa mor-
tupri >• Méndez Núñez. número tO, al sitio de costumbre, pora ser 
'raslailcdo ol panteón de familia del cemente*i- de Ampuero, de 
e tu pnwincia; favor por el cual le vivirán eternamente aprade-
cidos. ¡ a misa de alma tendrá lugar hoy, a las ocho de maña -
nd, én ¡a iglesia parroquial del Santísimo Cristo, 
Santander, 24 de abril de 1927. 
El excelentísimo e ilustrísimn señor obispo de esta diócesis 
ríen* concedidos c incuenía días de indu/gencias en/a forma de 
costumbre. 
Pompas fúnebres « N u e s t r a Sefiora del Carmen.—BLANCO Y H O R G A . 
yelaisco, 6 y Uurgoa, 43.—Teléfono 15-27. 
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A p u n t e s f e s t i v o s . 
t e r r a z a d e l c a 
Nosotros recordamos que Indale-
cio Prieto, en un ar t ícu lo suyo, de-
cía que le agradaban muy mucho 
las terrazas de los cafés , pues 
ellas h ab í a hecho observaciones muy 
interesantes. Y aj efecto anotaba se 
suidamente algunas muy suspicaces 
y profundas. No hay que decir que 
todas ellas derivaban hacia un te-
rreno muy querido por el ex batalla-
dor vasco: la pol í t ica . Nosotros, en 
cues t ión de pol í t ica , las hacemos 
en cualquier momeaito y en cada lu-
gar : pero nos las reservamos. No 
es táq los tiempos para franquezas. 
Pero a r d í a m o s en deseos de coin-
pi 'ibar el caso. 
¡ S e ñ o r ! , e x c l a m á b a m o s . C e s e 
pronto el invierno ; luzca, esplendo-
roso, el s o l ; p rec ip í t e se la primave-
ra ; llegue presto e¡ verano. Y apa-
rpzcan, s.mudamente las terrazas de 
los cafés . Todo lo s a l i f i c á b a -
mos a esta idea : hasta el desposeer-
nos de la tr inchera, la bien amada 
prenda, que tan aiirosos y elegames 
nos hr-ce. 
; F ó r m e n s e , con los primeros ver-
sos de los poetas cursis a la pi ima-
v.f ra, las tan ansiadas terrazas de 
/café, que estamos anhelan tes de ha-
cor observaciones. ¡ iSeñor! 
Y nuestro ruego fué satisfecho, 
('(uno en un pasaje bíbl ico, as í fué. 
Hfd la primavera y fórmense las te-
rrazas. ¡ Gracias, 8 e ñ o r ! 
Y vimos cómo las terrazas se for-
maron y 'seguidamente se poblaron. 
J ó v e n e s , viejos; artistas y menes-
trales. Todos muy elegantes. 
Nosotros, que conocemos a gran 
parte de los asiduos a las terrazas 
del café vaniamos, de pronto, el j u i -
cio adverso que sobre ellos h a b í a -
mos formado a p r io r i . 
A todos les enjuiciamos de nuevo 
y para cada uno de ellos fué un ca-
l i lVa t ivo respetuoso y apasionado. 
Ernn todos observadores: bueno5» 
art íf ices que ex t end í an frente al 
mar el qu i ró fano sobre donde escru-
tar las pasiones, vicios y virtudes 
de la humanidad. Nosotros les envn-
d i ábamop su envidiablp posición. 
Fuimos • observando a los observa-
dores y nos apreciamos en falta un 
detalle interesante que todos ellos 
rooefan. orgullosos: lucidos y ace-
brados calcetines que exponer. Pe-
ro formamos p ropós i to de poseerlos 
y. con ellos calzados nuestros no 
vc iueños pies, hemos formado pai'-
tr- r'e esa inmensa lediéu de obser-
vadores de terrazas de cafés. 
Nos pusimos a tono. Lo priniP™ 
que h a b í a que hacer, una vez los 
l';inl.i'Ionf>s en la rodi l la , luciendo 
los oolqrineseos calcetines, era des-
cubrirse. Es aleo muy serio la terra-
za de un café para estar cubiertos. 
Allí se vá , no por diversión y vana-
a-loria, cb'no más bien por estudio. 
Se t ra ta de observar, como nuestro 
:;diiii(ado Prieto nos enseñó. Otro 
detalle interesante : la consumición ; 
pero' no el m á s interesante de todos. 
Gog un «bok» de cerveza se puede 
pasar muy bien la noche en Lera. E l 
d u e ñ o no se*molesta y el camarero, 
en su pasar por delante del parro-
quiano y l impiar el velador y re t i -
rar el serviciio no dice otra cosa 
que: «están ustedes muy bien : no 
consuman más , eso no i m p o r t a ; nos 
nfirada mucho su c o m p a ñ í a : sirven 
ustedes de ornamento al estableci-
mien to : q u é d e n s e . ) Los parroquia-
nos, qim saben interpretar bien los 
dedeos del camarero y dueño , se 
quedan. Y siguen observando. Nos-
otros, qu izá como primerizos algo 
desentrenados, no hemos podiido ad-
qu i r i r observac ión alguna. Pero co-
mo el buen cazador, no desmayare-
mos. Sabemos donde tenemos nues-
t ro puesto de espera y la pieza ob-
jeto do nuestra obse rvac ión m á s tar-
de o m á s temprano ha de hacerse 
ver. Nos cubrimos; pagamos al pa-
ciente y ca r iñoso camarero y , con-
formistas siempre, juramos volver a 
la terraza del café desde la que nos 
¡aguardan muy gratas impresiones 
que, ustedes lectores, si lo aceptan, 
t e n d r á n ocasión de saborear. 
P O L Y D A M A S 
D E M A D R I D A B A R C E L O N A 
E L T R E N D E L A F A R A N D U L A 
Dr. V á z q u e z A n d i a n d e 
P A R T O S Y GJf tECOLOGIA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayo» X,—Diaíermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 33-31. 
A B I L i O L O P E Z 
PARTOS Y E N F E R M E D A D E S 
D B L A M U J E R 
Consulta de doce a dos. 
B E C E D O , 1 . - T E L É F O N O 33-65 i 
SIS T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R O D I A G N O S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. 1.—Teléfono 114a 
A N T O N I O A L B F R O I 
Diatermia,—Cirugía general 
B*per:ialÍB(a m partos, emermedadu 
de la mujer y oim urinarias. 
confuirá de to a l y de 3 a ¿, 
Amós de Escalante, 10.-Teléf. '¿7-74 
Escuelas y maestros. 
Noticias dé ía Sec-
ción Administrativa 
Los presupuestos escolares. 
No han remit ida- 'aún los presu-
puestos escolares <l:cil: líifilfrial pa-
ra el actual e je rnefó , los maestros 
que tig&a las siguíen-íés' escuelas: 
Partido de úi lMM'rnua: Puetttfi 
Pomar. 
Partido de I.arcdii:' Srna. 
Partido de Potes: Luriezo y P»o-
res. 
Partido |ie iuiinak's: ÍUva (ni-
nas), Valle (niños ' , Valdició y Tai-
seca. 
Partido de Reinosa: Caneda, Vi-
lla nueva, Renedo de Bricia, Rui-
jas y Población de Ahajo. 
Partido de Santander: I^ollo 'ni-
ñ o s y n iñas ) ; capital. Oeste, aeftpr 
Hortigi'ell'a; O i i t r o , segunda de 
n iñas , .señora Rodi-í^uez. 
Partido de Sau toña : Bam-o, 
Orejo (niños), Santoña 'direí-lora. 
graduad,a de niñas) . 
Partido (lie San Vicíenle de la 
Bartfuiera: Bicha n i f i n v i , Prelle-
zo, Scrdio y La Revilla. 
Partido de Villacamedo: Casi i 
lio Pedroso, Sel de La Cai'icia. 
San Roque de Ríomiera (niños!, 
Pisueña, Santibañez y Ksjiou.ajcs. 
Todos estos señores deberán 
cuuíiplir el servicio con la mayor 
rapidez, a fin de que ijuedan per-
cibir la consignación de material 
que se l ibrará por la Ordenación 
de Pagos. 
Creación de escuelas. 
Se lian creado en nuestra pro-
vincia las siguientes escuelas: 
Ayunta miento de Alio/, de Llo-
redo: Cóbreces y Toñanes (niños). 
AyuntaMiiento de Castañeda: La 
Cueva (mixta) a proveer el maes-
tro) . 
Ayuntamiento de San Felices de 
Buelua: Llano, Sobillo y Las Bár-
cenas (niños) y .Mala (niñas). 
Ayunlaiuic-iilo de Cayón: Argo-
milla (mixta, a proveer el maes-
tro) . 
\yuiilam¡eiih> de Torrelavega: 
Barreda (uniitaria de niños) . 
Ayuulaimieiilo de Valdedlea: (mix-
ta, a proveer el maestro) y San 
Martín de Hoyos, ídem ídem. 
Ayuntauiiento de Vega de Lié-
bana: Toranzo (mixta, a proveer 
el maestro), Queveda-Viveda (una 
para niños y otra para niñas) . 
Ya se han hecho los nombra-
mientos para las escuelas de La 
Cueva, Mata y Barreda. 
Muy en breve se ha r án los de-
m á s . 
Rectificaciones. 
Se está rectificajillo el tercer fo-
lleto del escalafón general del Ma-
gisterio, corres^ .'lidien te a los 
maestiros y maesiras del actual 
servicio. " 
Varias noticias. 
Se nombran maestros interinos 
de Barreda, a don Honorato Lla-
nos Flores; de La Cueva, a don 
Segundo Juez, y de'Mata, a doña 
María (u'l ¡Miar ViH-nhoz. 
—1A la Ordenaci^kdejJ)agt).s se 
remiten las nóminas de"Tos maes-
tros de la provincia, correspon-
d i e i t e al presente mes. 
—•A las ailicailldes de Reodín y 
PSE&águifcro, se remiten credencia-
les destinadas a doña Eloísa Blan-
co y don Juan Antazo Lastra, 
nomibrándoles por el cuarto tur-
no para BaManás (¡Patencia) y 
para Villaliba de Duero (Burgos^ 
—nPor Real orden de 16 del ac-
feirafl, (fGaceta» d d 17, se nom-
bran maestros en propiedad, pa-
Transcurridos los p.rimcros d ías de 
Seraana Santa en los que la esta-
c ión de Atocha, resulta insuticiente 
para contener las bulliciosas mul t i -
tudes que asattan los trenes de A n -
d a l u c í a , el citado edificio ferrovia-
rio queda en la mayor calma. 
Solo el Jueves Santo, a la saluda 
de l correo de Barcelona, los ande-
nes se animan un poco. A lo largo 
de ellos pasean hermosas y elegan-
tes mujeres, caballeros un tanto ex-
¡ t i a ñ o s , de caí as p á l i d a s y comple-
tamente rasuradas. Algunas damas 
¡•son portadoras de perri tos exótu-us. 
TJn s eño r grueso y sonriente l leva 
un p e q u e ñ o loro.. . 
¡ Qué e x t r a ñ a s personas escogen 
este día santo para viajar ? A pesar 
de ser muchas se conocen y se - sa-
ludan ; r íen entre ella.s y t ienen un 
aire marcado de famil ia . 
Son actores. Desde hace muchos 
a ñ o s algunas de las c o m p a ñ í a s de 
teatro que a c t ú a n en Madr id du-
rante el invierno parten haoia Bar-
celona e] día de Jueves Santo para 
debutar en ella el S á b a d o de Glo-
r ia . 
Este a ñ o nos hemos reunido en e! 
mismo tren, ti'es c o m p a ñ í a s : la de 
la X i r g u , la de «Es lavas y la del 
J a lmanta Isabel . 
Desde mtiy temprano han acudido 
a la es tac ión algunos colegas para 
coger buen sitio q llevados con an-
t ic ipac ión por esa nostaljnia incura-
ble do viajar que sienten, d e s p u é s 
de un descanso de seis o siete me-
ses, los esp í r i tus acostumbrados a 
correr 'mundo. 
A! pie de nuestro coche vamos sa--
ludando a c o m p a ñ e r o s de otros tea-
tros, a los q¡ue no h a b í a m o s visto 
en todo el invierno. ¡Viv imos tan 
.separados en Madr id los unos do los 
ctros ! 
—; Conque a Barcedóna ? 
— i A Barcelona ! 
Van llegando ios admiradores, po-
cos, los amibos, las Familias. Eñéce 
los que acuden a despedirnos pre-
s é n t a s e un caballem de muy buen 
humor, seguido de un mozo de cuer-
da cargado con pesada y tosca ma-
leta en la que se ven grandes le-
treros que dicen : fráuil. 
— ¡ A m p a r i t o ! , gijita el cabellero 
d i i i g i éndose a nuestra primera ac-
t r iz . ¡ Ahí va lo prometido ! Coja us-
ted esa maleta. Entre arandes car-
cajadas, alarga los brazos por la 
ventanilla la gen t i l í s ima A m p a r i t ) 
M a r t í y toma la miserahlp nuilota 
atada con cuerdas, de las m á n o s del 
mozo. 
El caballero exclama entonces con 
orgidlo : —¡ A mi no me achñca na-
die ! j Las cosas se hacen bien o no 
•se hacen ! 
Noa enteramos que la maleta con-
tiene diez kilos de bombones y un 
juego de lo te r ía para el viaje y una 
libra de j u d í a s blancas para apun-
tar los n ú m e r o s . 
A todos nos hace gracia la broma. 
El admirador desinteresado y sim-
pá t i co r íe t a m W é n . 
En otro departamento el grac ios í -
simo S^púlveda hace la felicidad de 
sus amigos, con el puro humeante 
en la bosa. 
El viaje es cortito—les dice. 
¡ V e i n t i d ó s horas nada m á s ! 
Alguien exclama: Como que de-
b ían hacernos los catalanes un reci-
bümiento como el que les hicieron 
en Manilla a la escuadrilla Elcano. 
—-Sí, señor , contesta Sepú lveda 
con fingida amargura. Pero ya ve-
r á n ustedes como no s a l d r á nadie a 
la es tac ión ; menos mal que ya es t á 
uno hecho a las injusticias. 
Por otra ventanilla se asoma Suá-
vez. el ga lán joven elegante. Habla 
con- un amigo que le hace chistes. 
S u á r e z indignado ríe y el amigo le 
gr i ta : —Ahora se fastidia usted, no 
siempre va a ser usted el que me 
ha?a rc i r desde la escena. 
Pero olvidan i.;.- lo m á s impnrfan-
t e : se explica une hayan abandona-
do las calles de Madr id en esta tar-
de espléndida de Jueves Santo, ve 
bosanto do nmieres hermosas íoc/i-
das con mantil las, muchos señores 
que tenemos delante contemplando a 
las aotiiices en to i le t te de viaje. 
Porque algunas, sin necesidad de 
manti l la , es tán para comérse l a s . Y 
que para visitar todas las estaciones 
que hay hasta Barcelona han teni-
do que dejarse la mant i l la en casa. 
— ¡ A l m o h a d a s ; , gr i ta un muchacho 
empujando un carr i to. Alquilamos 
una h a c i é n d o n o s la ilusión de podes 
dormir . Por fin, el silbido de la lo-
<omotora ahóffa las ú l t i m a s frases 
cordiales de la despeidida y el con-
voy, como un gusano gigantesco de 
luz, se pierde en la negrura de la 
noche. 
A la una de la tarde del d ía si 
guiente nos hemos reunido en torno 
a la mesa del restaurant de Mora la 
iNueva, pueblo de C a t a l u ñ a . 
Es la mesa redonda de una gran 
farruilia. Muchos de nuestros compa-
ñeros han pasado la noche de viaje 
charlando. Algunos llevan impreso 
en el rostro ese gesto de desespera-
ción que se ve en algunos ind iv i -
duos que abandonan Montecarlo dis-
puestos al suicidio: han jugado y 
han perdido. Otros, en cambio, t ie 
nen esa cara de contento que obser-
vamos en las personas que se dflri-
gen a los toros : han ganado. 
Nos comunican que al amparo de 
las sombras de la noche, se han ju -
gado en el t ren fuertes partidas y 
de que hay c o m p a ñ e r o que se arrui-
n ó , perdiendo m á s de nueve duros. 
¡ Qué e s c á n d a l o ! 
Nuestras be l l í s imas c o m p a ñ e r a s 
se muestran alegres, l Quién nota en 
sus caras las huellas de una noche 
de viaje 1 En cambio, los hombres 
presentamos en general un lamenta-
ble aspecto. Acostumbrados a afei-
tarnos a diario, hemos de hacer es-
fuerzos para reconocernos. 
—; Qué han tocado la tercera!, 
gr i ta uno de los má.s rezagados que 
abandonan corriendo el café artdfí-
cial de la fonda y toman el tren en 
marcha, mientras alguna m a m á gr i -
ta nerviosa viendo a sai h i ia en t ran-
ce de quedarse en t ierra . 
A media tarde descubrimos el 
mar. Pasamos junto a él bordeando 
las sonrientes playas catalanas... 
Ya falta muy poco. Salen a nues-
t r o encuentro las fachadas ,renegri-
das de Sans, pueblo inmediiato a la 
gran urbe. Percibimos el movimien-
to de la gran ciudad... E l enjambre 
de las chimeneas... 
Henos ya en Barcelona. Es de no-
che. Atravesamos la plaza de Cata-
luña, las ramblas... 
Por todas partes anuncios lumino-
sos azules, amarillos, verdes, encar-
nados, de todos los colores imagi-
nables. 
Nos sentimos aturdidos, fatiga-
dos... l Quién piensa en trasnochar, 
después de este ligero viaje de vein-
t i dós horas ' A d e m á s no hay espec-
táculos . Estamos en Vliernes Santo. 
Los viajeros del tren de lu farán-
dtila íe pierden por distintas calles 
en busca do descanso. M a ñ a n a será 
d í a de mucho trabajo. Hay que 
abril1 e] equipaje y debutar. 
P E D R O G O N Z A L E Z 
(De la compnñín del Infan-
ta Isabeil.) 
BarceJona, abr i l . 
L a v i d a d e l o s n e é o c i o s . 
24_DE ABRIL DE Í927 
— m w n n . ^ 
L a s e m a n a f i n a n c i e r a . 
de enfermedades de la P I E L , YENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , sor «i espe-
cialiatfa 
Vega T r á p a g a 
I D Mández Núfiaz, 7. r -Te lé fono S7S4 . 
„ Temporada cómico-dramática 
de Pascua de Resurrección. 
HOY, DOMINGO, 24 D E A B R I L D E 1927 
Gran coirMpama de comedias Sánchez - Ariño. 
Tarde, n las siete (6." de abono), SEÑORITA A N G E L E S . Noche, a las diez 
y media, (fotrenn) 
Deliciosa comedia de los hermanos Alvarez Quintero. 
Mañana, lunes, funciones populares, con escogidos programas. E l martes, 
despedida de la Compañía y estreno d" ¡LA C A R A B A ! E l miérroles, debut de 
R O S A R I O PINO (solo por tres días) con sensacionales estrenos. Abono en 
Contaduría. 
ra osoiielas de esta jirovincia, a 
Wou José H m i á n d e z , para San-
tander. S. de G.; don Ore^nrio 
Sándiez Díaz, para Pravo?., y doii 
Victoriano Rodríguez, para Güe-
mes; doña Josefa Tello, para Ra-
sines; doña Generosa Guíién v., 
para Regales: doña Julia Gutié-
rrez, p&ra Rarú 'SanlilKiñez), y 
doña Carinen Revilla, para 90ii-
tejos. 
Una velada. 
Hoy, «Marina» en el 
Círculo Católico de 
Obreros. 
Ayjdr liemos pre=i?:iiciado el ensa-
ya g&th&Páil 'dp la aairaieda «Mar i -
mia» (jiie hoy se nepreipeinitairá en el 
Salón-tetatoio del Ci'ronlo C.atóliico de. 
ObreiPos, y que el públ ico eapera 
con naitaurail eX(p«ptiaiaióT),. A l salir, 
nuestra i m p r e s i ó n no ha podido ser 
m á s hailagüieña. Las p r i n i é r a s par-
tes arameilein la pairtltmna ciprji iirre-
prochaWie g-usto y •afinado sen i ¡do 
musical . La señor.itr Santana ( t i -
ple) , l iare gialá de una voz mara-
Wiilloaá lEíl •teinon" lieáva carita oon 
OTPTI srn'tiiQnierrto y onitorna.cióíi deli-
caidísifua. f'.á.iTaba (hiurí iono), po-
see nna pírtiemite y hicn •t inihrrda 
voz. Los caros o í reoen um con j u n i o 
ím'iniO'iio^árnen'iite sonoro. 
La pii^eiutacilón di? la. d iminu ta y 
siali'adísLma eanov.Miistn Pv-h ,1p,;i 
Santana, icansará la admi rac ión de! 
ipúblieo por au míni icn exrvrt-^v;: y 
'giracinsa y su nepcititorio de compie-
*o inodmiis i tn . 
No • aventurado o.s^zuir.ir (fue 
el éx i to aintípifico corrnpirñ el esfuer-
zo irfl?) cstie pimpo di" jóvenes . 
La Comisión nírir.-,an,¡7adom. nos 
suplica h.ap'nmois constar que eJ ros-, 
ío de las •localid.aid'eis y paikos dis-
P'Di'̂ .bkF pcd.r-án aid.nulriiísh Imv. a 
cun lc ru i^ li^tra de dí ' i , <-n el ( í i cn lo 
Oa.lól.iic.> d:e Olwiros, y que La re- , 
irv-esimtación cmpezii;! :'i a las sir-in 
en punto. 
X . X . 
No vacilñ en anuncinrse. Si sus 
npnoclos prosperan, para aue no 
riecniaan : si declinan, para Que 
vuelvan a su primitivo esplen-
dor, í v i t o de la nronaganda 
está en la constancia. 
Impres ión general. 
En la •semana úl t ima el meveado 
presenta bien pocas variacnones de 
i n t e r é s , o b s e r v á n d o s e ú n i c a m e n t e al 
principo de ella cierta consistencia 
en algunos sectores debida, acaso, 
a la acumulac ión de ó rdenes de los 
cinco d ías festivos de la septena an-
tera o r. 
Sin embargo, restablecida la nor-
malidad,, vuelve la pesadez en los 
cambios y especialmente en loa Fon-
dos públ icos , que aparecen con po-
co * negocio e irregulares entre sí, 
í ávorec iendo esa o r i e n t a t i ó n e] nue-
vo plan de operaciones de Marrue-
cos que representa otro renglón de 
gastos que a ñ a d i r a los originados 
a causa del reciente temporal y que 
hay que tenor ipresente para la mar-
cha de los presupuestos. 
Por otra parte, la creencia de que 
en breve plazo ha de tener e.I Esta-
do necesidad de acudir al Créd i to 
con alguna nueva emisión de Amor-
tizable para el presupuesto extraor-
dinario de Fomento, hace que el d i -
nero se muestre reacüo a la inver-
sión y peimanezca a la expectativa 
de acontecimientos, a p a r t á n d o s e si-
quiera sea. m o m e n t á n e a m e n t e , de 
los valores en circulación cuyo cos-
to tanto se ha elevado. 
Así ocurre que, a d e m á s de la pe-
sadez e inseguridad de los Fondos, 
se observa flojedad en las acciones 
ferroviariias y en algunas bancarias, 
íisí como en algunos grupos de 
Obligaciones de renta. 
La Deuda In te r ior , en partida, 
abre el pr imer d ía con mejora de 
cinco cén t imos sobre el cambio an-
ter ior , por las razones apuntadas; 
pero d e s p u é s los pierde y queda, 
con flojedad, a 69,40 por 100. E l 
Araortizable antiiguo gana veinte 
cén t imos al cotizar a 93,50 y cierra 
con nueva mejora, alcanzando en al-
gunas se r íes el entero 94. En cam-
bio, retrocede el de 1927 '-on i m -
puestos, bajando de 91,55 a 91,15. E l 
sin impuestos aparece sostenido a 
102,40, retrocediendo diez cén t imos 
al ciierre. Y por ú l t imo , e! de 1926 
flojea t a m b i é n , pasando de 102 a 
]01,,80. 
EJ grupo de Cédu la s Hipotecarias 
aparece m á s firme, cotizando las 
del 4 por 100 a 88,50 con mejora de 
Ja fracción, a 97,95 las del 5, sin va-
r iación y a 106,75 las del 6, ganan-
do cinco cén t imos . 
EJ Bancario aparece irreg-ular y 
icón descensos en algunos sectores, 
o b s e r v á n d o s e , en general, oon poco 
negocio. E l Banco de E s p a ñ a gana 
un entero aj comenzar a 653.50 ; pe-
ro cede después y cierra a 652. E l 
Hispano y el Créd i to , firmes a 181,50 
y 235, respectivamente. E l Central 
cotiza a 110, repitiendo caStíbio, con-
t ra el anterior de 114 y Bío de la 
Plata sigue a 49 las antiguas y 198 
'as nuevas. 
l 'onde más animado ha estado el 
negocio fué en las ferroviarias, que 
venían co t i zándose en alza por en-
cima de la par, va lo rándose ios ru-
mores de d i s t r ibuc ión de mayores 
dividendos; pero al saberse oue es-
tos no pueden pasar del 6 por 100 
con arreglo al Estatuto, y que, por 
'lo tanto, no cabe esperar más que 
las 2S,50 pesetas por cada Compa-
ñ í a , en vez de las 30 que se espera-
ban,,' retroceden y cierran en baja 
con relación a; la semana preceden-
te, pasando los f o r t e s de 523 a 517, 
con cierre a 519<. y los Alicantes de 
521 a 507 y 509,50. Con referenciia a 
estas ú l t imas t a m b i é n se esfuma la 
esperanza de percibir bonos de dis-
jínite cuyo i-iimor recogía « l a Se-
mana F inanc ie ra» y transcribimos 
nosotros en nuestra crónica anterior, 
ya que no se ha reintegrado el an-
ticipo por atrasos a! personal y por 
tanto no ha de poderse conseguir 
la oportuna amor t i zac ión . De ahí la 
tendencia bajista que registran las 
acciones, tan r áp ida como el alza 
perimen tada - prtimeramente. 
Moneda extranjera. 
En el departamento de cambio 
internacional impera la calma regis-
t r á n d o s e , sin embargo, las natura-
le t oscilaciones pero sin fuertes sa-
cudidas en uno u otro sentido. 
Los francos comienzan la semana 
en baja, pasando de 22,4n a 22.25, 
para reponerse al ciierre a 22,45. 
L a l ibra flojea nuevamente comen-
zando a 27,57 contra e] cambio ante-
rior de 27,62, r epon i éndose de spués 
hasta quedar a 27,75. 
El dolar registra poca variación,* 
pasando de 5,685 a 5,695. La l i ra se 
muestra firmé) comenzando de 28,40 
contra 27,91 y ganando terreno has-
ta í-errar a 29,60. El franco sui^o 
l a m b i é n cotiza en alza, mejorando 
de 109,60 a 110,60. 
En general se observa pesadez y 
cievta indeois ión. 
Movimiento local. 
Las transacciones hechas en nues-
t ro mercado local de valores fueron 
numerosas, pero de una cifra global 
menos importante que en otras sep 
tenas, co t izándose un total de pe-., 
ísetas 871.660 p é s e l a s nominales 
'principalmente en Fondos piiblicol 
y Obligaciones ferroviarias e indus-
t r í a l e s . 
Los valores de c a r á c t e r local, apa-
recen en general firmes, con mejora 
en algunos sectores. 
Del grupo acciones se hicieron 
las de la Sociedad de Aguas a 473 
pesetas, sin var iac ión . Banco Mer-
cant i l , a 317,50, con ganancia de 
siete y medio enteros con relación 
al cambio anterior. 
Nueva M o n t a ñ a , 71, perdiendo 
medio entero. Dentro de unos días 
se ce l eb ra r á la Junta gene'al y en 
ella se p r o p o n d r á e] reparto de un 
d r iclendo de 10 pesetas por acción. 
En el grupo de Obligaciones, se 
cotizaron las de Santander a Sola-
res, a 79. Viesgos. 5 por 100, a 83.5o 
y 84 y del 6 por 100 a 97,50 y 97,25 
en varias operaciones. Resinera 
Ruth a 91.50, quedando dinero abun-
dante. T ranv ía de Miranda, 6 por 
100 a 94 y Nueva M o n t a ñ a a 71,50. 
a r c i a 
E S P E C I A L I S TA E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O . RA-
YOS X . MEDICINA G E N E R A L 
Consulta de 9 a 1 y ds 4 a 6.-Calie dtl Peso, 9. 
Aüisos. teléfonos 18-03 y 32-51. 
Sección marítima. 
Compañía Trasatlántica. 
S e g ú n radiogramas recibidos em 
esta Casa Consignataria, se encon-
traban navegando sin novedad, al 
viernes a m e d i o d í a , el vapor «Alfon-
so XI11» a 3:407 millas de Corufia, 
y el «Cr i s tóba l Colón» a 1.205 de 
Nueva York. 
E n el puerto. 
A óI t i ina liofra de la l.aide ríe 
a y e r - ^ €fnicn(n:'.ira.b:mi en ci puerto 
amieve bai'cqs nierca,n.1es. 
Trabajos cceanográficJs. 
Él «Diiiarrfio Oficial dol Mincsterio 
ríd Marina)) publ ica la s i t ú e n t e dis-
pos i c ión : 
iSii Majiestad d Rey (q. D. g . ) , de 
la^flfeirdtoi COTÍ lo propuesto p''«r la 
Diirección Gjetóenal de Pesca y ío in-
formado par la Sección de. Campa-
ñ a e Iñtébdeibcia geneiral, se ha 
iftcrvido disponen que, par una Co-
mis ión formada poir los a y u d a n t í a 
de los I / iUi ra tn i i ios de MáJr.ga y 
iSan'tamUeir, reiapeotiiviaaneanto, don 
Luis Bellóin» yiria.rte y den Juan 
Cue»c,ta. Uircel'ay, ge efectúen l<3e tra-
bajos de la camipañia. oceanográf ica 
por el Cauitábrico y eJ At lá i i ' lho , de-
ibiendo comenza.r dichos traba j a i 
lem pirrmpiro de mayo p r ó x i m o , Ío 
eoiifoinmidad con l a edheskki pSfijfc 
itadia por nuestra n a c i ó n al Cc-n^ejo 
Intesmac/fíj«wU parra la. exploración ' 
diel mar . 
'Los menclomados ayudantes de-
b a r á n percibir las dietas reglamen-
'tairiiais qiue con arreg^lo a su catego-
iría 'les cntire/lpondeai, con cargo al 
•comoepto 19 dleil capítiulo segundo, 
a r t í o u l o tercero, del vigente presu-
puesita, y la CoanóFiión t e n d r á do 
tériniino 'ol plazo m á x i m o d é un mes, 
a s i g n á n d o s e para su d e s e m p e ñ o el 
cañoneiilcí « E d u a r d o Dato», con arre-
gilo a las inistoniicciicmes qíu¡6 por Real 
orden die esta fedhia se dam a l capi-
t á n gemettal del De/par tara en to del 
Ferrol . 
E l «Cabo la Plata». 
H a salido de M á l a g a p.nra Saíí-
itander, con carga gameirail, el ya|).áB 
«Cabo l a Plaita». 
Movimiento de buques. 
Bir-trados: 
(cRríncipe de Astmrias», de Rilbaí>, 
con carga de minieraL 
Despacha des: 
•«.Cabo Carvoe i ro» , pai"a R'ñWCflo^ 
ma y esca la» , con carga general. 
| «José», paira Bannv-Dock, ©n l&tH 
i iré. 
} «Holliarnd», ípíairo. Dorez, en lastre. 
Semáforo. 
M.Vovi.teMria del Oerte. Mar lln.ua. 
Cielo cubierto. Hwizontes ncblino-
laos.» 
Parte de E l Ferrol. 
«Venrí l iara del r r i m e r cuadrante' 
Mar 11 nna. Hc^rizonites muy neblino-
'CI'0«. Piairómerfro 7fi8.» 
Mareas para hoy. 
Pleamareí:-: a l a 1,58 de la m a ñ a -
n a y a las 8.32 de la tq^de. 
Ba inm^rr^ : a lia, 1.5? de l a maña/-
na y a lâ s 2.28 dio 1 tarde. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Para evitar confusiones y tra«" 
tornos en la cori-espondencía! 
conviene tener presente que loí 
a«untos relacionados con tas seo-
ciones informativas y literaria*» 
han de dirigirse a! director, y '0 
r€ferent« a anuncios, suscripoio-
nes. quejas y reclamaciones 
circulación y oferta* de mate-
rial, al administrador. Toda la-' 
correspondendencia al apartada 
número 62. 
« 
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E l 
t a d o p o r 
M A D R I D , 23.—Em la oficina de ol pá r r a fo segundo del a r t í cu lo 240 
censura ha sido faoUitada la siguien- del Código de Justicia, coa::urrien-
te nota oficiosa: , do, r é s p e d o a,l ex coronel don Se-
«El fallo dictado por el Consejo guudo Garc ía , la agravante de rein-
^upremo de Guerra y Mar ina ea l a cadencia, 
Causa ins t ru ida por los sucesos que | E-l fallo da t a m b i é n como proba-
re han dado en llamar de la noche 
¿c San Juan, ha motivado algunos 
comentarios, originados, sin duda, 
en e,l incompleto conocimiento del 
fundamento de aqué l . 
Convii&ne ipuntuaJizar la responsa-
tiJidad de los sometidas al Al to T r i -
bunal y los castigos impuestos den-
tro de los l ími tes que seña l a la ley 
en vigor. ^ 
EJ teniente- general don Francisco 
'Aguilera ha sido declarado, poi con-
fesión propaa, autor del manifiesto 
clandestino, d i r ig ido a la naci ' n y 
al Ejérc i to de mar y t ierra, de cu-
yas frases y conceptos se desprende 
qxie contienen una proposic ión al 
país de instituciiones armadas, para 
con el empleo de la violencia, si fue-
ra necesario, conseguir un rááabio 
violento del r ég imen , hecho aue por 
su propia naturaleza es punible y 
es t á comprendido en el pá r r a fo ÚM-
mo de] ártícuilp 241 del Código de 
Justicia mi l i t a r . 
Este es el único delito en cine d i -
cho general resulta coniprometido. 
E l ex coronel de Caba l l e r í a de la 
escala <lo reserva, don Sefrtindo Gar-
cía, auxil iado por c] c a p i t á n de I n -
f a n t e r í a don Juan Perca y por él 
de I n f a n t e r í a de la mfema Arma, 
don Luis Rubio, dir igían un Cuinllo 
revolucionario mi l i t a r , cuya ac íua-
ción se encaminaba a celebrar un 
pacto con elementos sindicak:s(as y 
comunistas para derribar el actual 
r ég imen , cooperando al mismo fin el 
cap i t án de I n f a n t e r í a don F e r m í n 
Ga lán . 
Estos hechos, que la sentencia de-
clara probados, se califican como 
constitutivos del delito de exci tac ión 
a la rebe l ión mi l i t a r , castigados en 
do que el teniente coronel del regi-
miento de Vic to r i a Eugenia, 22 de 
Caba l l e r í a , don J o s é Bermiaiez. de 
Castro, se d i r ig ió a tres capitanes y 
un teniente, h a b l á n d o l e s de los efec-
t ivos que se pe>drían reunir para sa-
l i r a .la calle y ejecutar un acto de 
fuerza en apoyo de un cambio de 
l a s i tuac ión pol í t ica actual v en be-
neficio de otra que permitiera al ge-
neral don Erancisco Aguilera tomar 
violentamente el mando de ia Capi-
t a n í a general de Valenciia. Consta 
t a m b i é n que el teniente coronel se-
ñor Bcvrmúdez de Castro en t r egó al 
teniente aludido un ejemplar del ma-
nifiesto antes mencionado. 
Estos hethos son consti tutivos de 
un delito ele inducción a la robelión 
nii!.:lar[ castigado en e,l pá r ra fo se-
gundo del ar t íoulo 240 del Código 
de Justicia mi l i ta r . 
Por ú l t imo, la sentencia declara 
que no existe mér i to basianto a des-
vi r tuar las constantes negativas del 
cap i t án gení ral deil Ejérci t i ) . don Va-
leriano Weylei' , duque de £íubí, res-
pecto a haber firmado el manifiesto, 
n i autorizado a nadie para estampar 
su firma y no estar comprobada la 
comisión de delito alguno por la 
partieipaniÓM en los hechos pfer.se-
guidos de ninguno de los denlas mi-
litares y paisanos comprometidos en 
el sumario. 
Tales son los fundamentos del fa-
llo del m á s A l t o Tr ibunal mi l i t a r de 
la nación que, como siempre, ha pro-
cedido dentro de la m á s ex t r ic ta 
justicia al calificar los hechos pro-
bados y graduar las penas con arre-
glo a las distintas responsabilidades 
c o n t r a í d a s por los culpables .» 
« 
O e l a r e g l ó n a s t u r i a n a . 
» 
la Paulo lia sin arr^xlos ni, adul-
lerariones de,.nlnsunu clase. 
Sr i 'xhüii 'á . aiie-más. ana rego-
cijanle ciítta cómica. 
De sociedad. 
Hov ha salido para Proaza. del 
p i i r l i i i i ' i c l i i ial de Oviedo,, é . j o -
ven médico Uaaisóo 'ion Manuel 
Vega Escandón, tpe va a poseslo-
r ín , y los contrayentes fueron apa- narse deJ cargo de médico t i tular 
Una boda. 
En la cercana par^expuig de Póo 
recibieron esta niañann el Sacra-
mento del Matrimonio la señorita 
•ée esbe paneblo Anastasia Gara'a 
Valle y eí joven llanisco don Ma-
rmel Morán. 
Bendijo la unión el pár roco , 
d^n Félix Mesa Alvarez-Moníese-
drinados por doña Rosario Gonzá-
lez y don José Mana.-l Morán. 
Condkiída la ceremonia religio-
sa los asistentes a la misma IIÜ'-
ron obyecrtüados con suma espit a 
didez. 
Reciban las recién casaílos, a 
los que deseamos larga lima de 
miel, nuestra cordial enhoral)iiiena. 
De cine. 
Para m a ñ a n a , domingo, es tá 
anunciada en el teatro «Keüaveii 
te» la gran prodaicción de la casa 
aleniana Ü. F. A., l i l i i lada «El 
cazador furlivo». 
La interjiretacirai de esta cinl;). 
Cftie es verdmlera'nientc asombro-
sa por la belleza que ennerra, es-
tá a cargo de ¡os iniaiilabies ar-
tisias Carlos de Vogl, Rodolfo l i ie-
brach y Nelya Tliornas. 
—En ol "Salón Moderno» se va 
a proyectar m a ñ a n a «Como un 
hormano», péláeulla de asunto de 
emoción iriliensa, sacado de la 
realidad de ía vida y lie vado a 
de aíritel Ayunlamiento asUiriano. 
Le .diasipkiielron en la esl;aci(jn 
varios íimiuos de los muches con 
que cueniia en c>ia viiia. 
Fiiitbolerías. 
Mañana, pop segunda" vez. vol-
verán a * enfrentarse en el campo 
de deportes El Brao los equipos 
l'nión Deportivo de Ribadesella y 
Clanes F. C. 
Eil «onceo {le esta localidad pre-
sentará un buen ouadro, en el (fue 
cubrirá el puesto de medio cen-
tro, por primera vez, el notable 
jugador Cubiino, que ba pertene-
cido a la Ib'iKn ¡iva Ferroviaria, 
de Madrid, y Síadinm, de Oviedo. 
B&tig eit,"i:.Miiro lia desjiertado 
gran interés entre los aficionrch).-
al tteporle }: C ih^ci l i !o , pcír lo 
que es de esperar lia de estar muy 
concurrido. 
De su resuilíado dareínos cuen-
la en el • iiróximo número. 
Fin ide un novenario. 
Con so/Miincs eolios l enn ina rá 
mañana la novena que \iene ce-
i r a s c o . • 
Nuevo t a m a ñ o • 
grande, m u c h o : j 
m á s e c o n ó m i c o ? 
U n a c a u s a s e n s a c i o n a l . 
M A R 
Marca de {¿ferisa 
ptas . 
En todas /"S' Z Farmaci'ix y Droyuerias 5 
Prnpidnrios Ixelüttoót: • 
ALFRED BISHOP, Ltd., [ 
48, Spolman Street, • 
LONDRES, E.Í. • 
Tenfrn prpi-nle nn" Jn • 
y i ; : . . . . • • - • ' 
ele Magneain lleva ei j 
nor.'.'ji e y marca de fa- • 
brica de Alfred Bishop, ¡ 
que fué eJ inventor. • • 
lobrándose en la capilla del Hos-
üiiíil )! ; í ic i r ,a l y que las religio-
sas encaii^adas de este hemoieo 
estaMecimiento dodicaTi annahnen-
te a su excelsa Patrona. Nííe^tía 
Señora dsil Buen Consejo. 
Aquolíos consi'Siirán en misa so-
lemne, cantada por un coro, coa 
acoimpañaimiento de arjuonium, y 
•por la. tarde, durante los ejerci-
•.-os do 0c1S.1i akpei, dü-dicará el 
a^mstino revejudo P. Benjamín 
Mallo, de la Resiijemia de Manes, 
¿le pesca. 
ario la eoktefa de anciioa, 
vidí-ío boca ríe, parece sés que se 
¡iii'.-enta irirasada. 
No obslanie, pueíle decirse que 
beft/ - ^ . . ' M u » . paos est'éi mañana 
varias enübaircaciones de osla ma 
I r M í i -ra.it'ron i)a¿i<;iiles canti-
dades de tan preciado pez. que 
se cotizaron en la c¡iva-venta de 
5 a 7,^0 pea las arroba. 
Se espera que efl la marea de 
esta tanm entffi¿ las resianKs em-
barcaciones con mayores cantida-
des de dicho jjescado. 
ONOFRE 
Manes, 23 de abril de 1027. 
De la Diputación. 
De una edición. 
En el dB&pacihb 'cM presidiente de 
la ])iputa¡d(ki. .osfcu-vo Eiíyier iiminana 
•el anqniiiiiieote <km Elias Onfciz de la 
TciTei que fu.é a bablairle de la se-
Siimla parto (ifel á l b u m a r t í s t i co de 
l a Moni taña ineilalbton.ad'o- 01 b la ar-
qni te t t in ia c iv i l die l a reg ión . 
Visitas e invitaciones. 
Eiiéne Las visitas gir- .r-.'.-iJ'ló ayer 
ol iseilqr Wipez l-Vrgü .!lo íi,!4'i:r.? ma 
l a diel alcaide y el •paüo.ii.U' ¿te Be-
¡mefiioeineia quile fiincit on a Lavr^arle al 
lacito de ¡caloiciación de l a primeiea 
pledaia d é l g rupo escolar M&néQíáez 
y Beliayo1. di&l priiai&r ten ion te ai 
oalde de Rezajia, ckm Rafa.5il Beza-
aiilla, que le h a b l ó de asuntos rofe-
•renites ¡a aqaiol ¡Mnaiiici.pi)..) y del re-
presentante die l a ' Córai pitra "líivi'^ 
tarlie! al coairiiPiilo de ajiocho. 
PteciBió t a m b i é n una. ¡nvi lae lóu 
dtéfl .seiuM- obfepo -piara a-ásti.r a la 
amiisa que so cieilebríurá hoy em la 
Cia-ladlnail, en 'acción de g'ra.í-ias rior 
el .restabJecimiciiita do Su Maier-tacl 
el Rey. ' \ 
V,\ [jiresideinto -de- la 1 d iputac ión, 
poir su par le , visitó al scfior cura 
©CJÓnV-nno de S-am Fniaiiicisco y a l se-
ñ o r mai rqués die Valdeicilla. 
I n t e r e s e s p r o v i n c i a l e s . 
y 
m á r c a n o s 
tu 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de s a .t 
BITBGOS, 1, SEGOTOO 
ín San ti 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Consuíío dv n u /a (Sanatorio ael 
Doctor Mcdraeo);de 12 a I y de 4 a 5, 
Wad-Rás,5.-~Teléfono 11-75. 
Xiieslro corresponsal en Torre-
la', i.o cojneida.ba ayer con elo-
gio, al hacer la r o e ñ a de la se-
sión innnir ipal , una inspira á á 
plf&pipsición del concejal don Her-
miaio Villar (iní.eliííeníe informa-
dor de EL P'JI;.i?L0 CANTABRO 
en Barreda), relativa a la, cons-
Iracoión de una línea de i ranvías 
défijricos en aífuiella coniarca. 
No abslaii'te. rosoli os (paereaios 
recocer lanibicn la esencia de la 
pirojwsjción. poixjüe la juzgarnos 
liri efecto, la iníen.sa vida co-
• 11."¡ cial, induslrial y ganadera ad-
¡(•iiii-ida por la inencionaida zona 
liana c{Uté los desembolsos natu-
rales de una obra de tal inupor-
táñela fueran reproductivos, Esíe 
es iMie.^iro criterio. Es decir, que 
'I ca.piia.l invertido en la red ten-
dr ía , con el lienipo, un margen 
muy legítiimo de beneficios. 
El señor Villar, razonando per-
'>MIa.mente m a punitos de vista, 
hablo en la p!C0>posioiáQ del radio 
6$ di-envolviniicnlo de la l ínea y 
lo circunscribe, como primer pa-
so, al Iríifico de Torrelavega y 
ótdigada extensión al «servicio de 
iíaiTfMia y Suances. Puede decir-
se ipue por ofrecer una perspec-
liva de nieioi- éxilo y más fran-
rü- r:e-,;;u'n.>!ico<i ele viabilidad 
•,•1 SfñOF Villar.- hombre prác t ico 
.•ali.-face su as[)ira!'ión nionientá-
neamente con esta porción de red. 
Pero habla de Requejada, Cam-
iai/.aao. Las Caldas, Los Corra-
tes, Santillana y Comillas como 
indicadísimos para la ampliación 
del trazado del t ranvía , que, ya 
en este plan, sni-ondría algo vei-
daileramenre trascendental en el 
orden de lais coiiiii¿nvk*ciujies en 
toda aquelb impor ían te comarca. 
Bl Ayum.v.n'enlo de Tórrela ve-
ga tomó en consideración la pro-
posición del señor Villar y nom-
bró una ^Ofluisróri liara (pve la es-
tudie. 
Esta aetituid del AyuiUaudeuto 
de la s impática ciudad corres pon-
de, desde luego, al afán de en-
granclecimieuln de que la misma 
ños es tá dando constantemente 
sobrad ís imas pruebas, tmducidas 
en los progresos en todos ios ór-
d-.Mus que Torrelavega adquiere 
día tras día . 
C A R L O S R . C A B E L L O 
Pcrlsf, «tfsnncdddn y círagía de li m&lw. 
( S I W K O O L O & I A ) 
MEDICINA I N T E R N A 
De ta a ía, .Sanafono del Dr.Madrato. 
De ¡a 114 a a, Cañadio, 1, 2.0-Tel. 1570 
Excepto los días íes t lvca . 
PA5T1L1A5 CRESPO 
M E J O R A N R A P l D A M E l i T E 
C A T A R R O S Y E M P E R M E D Á O e I 
D E L A G Á R G A f i T A 
E N E S P A M A ; 2 P T A S C A J A 
EN AMERICA Y F I L I F I M A S : % P T A S C A J A 
Reiielimos ((Uie-es^ bien y opi-
ñamos en ddini l iva , % f h inicia-
tiva del señor Vi|l:ir te imty digna 
de conskleracifMi \ .le aplauso, y 
que por su inn^l5l^. ,HiipDrtancia 
no debe tr.11:: -¡n iu- niucho _ lieoi-
po sin que los técnicos- hayan d i -
cho, en CiiKinlo.-,..;^ ella, la nllima 
palabra. 
ENCARNACION 
Méndez de Larrosa 
Som6reros para Seflora 
ernán Cortés, 2, pral. 
m i 
A B O G A D O 
Procurador de loa Tribunal&B. 
V E L A S C O , 11 .—SANTANDER 
Del Gobierno civil. 
Una visita. 
Orna Ouimisión die pamdciios es-
tiuvoi ayiar mañ-aiiia en el Goblcino 
oiívii,- Iiablaaicto con el s e ñ a r G á m i r 
île dllfoii&liJitWsi ásu.nitcis, c.nii|rc; ellos 
el de las diferenekns en'el p^eftiO del 
pam y al del c o i L S u m o en hi ¡JM vi ri-
el;!, iái la que r.-ii.ircseiikibnii i .s SO-
irn¡s<iotiacias, d'o la,s hatiinaS de la:<a. 
L a fiesta de los exploradore5. 
El g'Oibeiifriiadoir c i v i l , co^nu ais de-
m á s aiatoiridiadieg docaJ-es, ha sido 
taainbiéu iavflltíidb) poir 'eíl Cunsejij lo-
cal de Explciradcms paa-a asistir a l 
TOpan-to dB prendee die los ejorci-
OLos cirlitnstas, que, ctsno ayeir d i j i -
mois. PÍO; verif icará, en al oncuitiel ;ie 
l a ExpoMcion hoy, a las once y me-
dia flfe Ía maña ina . 
Crónica. 
Lawn-Tennis. Hemos llegado has-
ta el cainiiO de la Real Sociedi>d de 
Lawn-Tennis de la Magdalena. Es 
una hermosa tarde dej mes de abr i l . 
Las pistas de juego e s t á n todas oca-
padas por distinguidos aficionados, 
entre los que destacan bel l í s imas se-
ñ o r i t a s de nuestra buena sociedad. 
Estos par t idos de entreninuiento 
que se e s t án ahora jugando han si-
do los obligados preliminares del 
«polit» campeonato que se ha de dis-
putar en la Real Sociedad. 
D e s p u é s de los partidos Ir. gente 
se congrega alrededor de las mesi-
tas de l a terraza rcu t ra l para en 
ellas tomar el té . 
jfimhrioi 
Recordamos eptr^ ^ las personas 
asistentes estos d í a s a,l tennis a las 
s eño ra s de Pomho Quintana!, Bja-
land, Pond)o, Dóinga,..,v a las bellí-
simas s eño r i t a s Lii/f y Rosario Pom-
sa y Carmen Pombo : Alerce des Ca-
aniño, Asunc ión P é r e z fíérvera. Ro-
sa Cruz y Teresa Cabrero, Petra 
Abascal, Sól i ta y Neojá -Uazarrasa, 
Lo l i t a e Isabel Mansil la, P i lar Pe-, 
reda, etc. 
* * * 
Hoy, por la m a ñ a n a , d a r á n co-
mienzo los partidos de campeonatflj 
Se j u g a r á n las siguientes pi uebas : 
Siiiuile, imixtes,. dobles de sé f ío ra^ 
ind iv idua l de s eño ra s e indi\ddual de 
caballeros. 
Se j u g a r á n Tos sjguientes pa r t i -
dos : 
S e ñ o r a de Estrada contra don Jo-
sé Pombo. 
Don Carlos Hoppe Presmanes con-
t r a don Gabriel Pombo Quinta nal. 
Daremos cuenta de estos partidos. 
Ramiro D E C A S U L L A 
Viajes. 
H a regresado de Barcelona nues-
t ro querido y part icular amigo el jo -
ven y culto médico odon tó logo don 
Manuel Soto Y á r r i t u . 
bien venido. 
El día en Barcelona. 
Ha fallecido el doc-
Muerto ilustre. 
B A R C E L O N A , 2 3 . — A las dos de 
í a madrugada úl t ima EaUecaó el doc-
tor Ca rdenal, d i ré ct o 1 • d • -I H o spi t al 
del Sagrado Corazón y ciruj-ano do 
fama mundial . 
En libertad. 
Ha sido puesto en l iber tad provi-
sional, bajo fianza de tres mi l pe-
setas, el director del Banco Coope-
rat ivo B a r c e l o n é s , don Narciso Ri-
vas, acusado del delito de estafa. 
Importante estafa. 
E] jnez del d is t r i to de la Audien-
cia ha tomado hoy deolancion en 
la cárcel a Luis Arge l í , acusado de 
estafa de 250 .000 pesetas a la Casa 
Figueras, donde prestaba sus servi-
cios. 
Peticiones" fiscales. 
Hoy ha contin.uai'.lo la vista dn la 
causa instruida < atra el ex dipu-
tado Casanova y el ex concejal Bar-, 
dos. 
El fiscal ha rat.acado sus conclu-
siones pidiendo r~' i meses y un dial 
de pr is ión pava cada uno de los pro-
cesados por cj UÍ v o de uso de do-
cumentos con p n i-uáltos üú- i tos . 
Pide, a d e m á s , para Casanova tres 
meses y ÜJ? día de arresto y ei pago 
de 50.000 pesetas de indemniizacióni 
c ión . 
En la ses ión de hoy informarerf 
el fiscal y los acusadores. 
La sentencia no se conocerá has-
ta el martes. 
De unas elecciones. 
E l lunes y el martes se ve rá 1» 
causa por atentado y homicidio co-
metido en Badalona en agos tó átí 
1923 en unas elecciones parciales de 
diputados a Cortes. 
Los procesados son Pablo C n o t , 
J o s é Qnerol, Salvador L i ñ á n , AIÍUS-
t í n Xicola y Juan Pé rez . ' 
E l fisca] ITide para los tres prime-
ros la pena de diez y siete años y 
cuatro meses de pr is ión , ocho años 
y un día para Xicola y ..para P é r e z bo, Maruja Cóu'gSi^Lpvcedea^e Isa-
bel L ó p e z Dór iga^ i /Guada lupe , Tere- ! dos años y once meses 
A l a s o v o e u mqtfia —Gran rnntinée wfpvtil —I OBO D E L M O N T E , por 
Charlea Jones. 
A las cuatro y m e d i a . - J A C K I E C O Ü G A N . <Chiquilm>, en ROPA VIEJA. 
A las siete. 
Gran éxito de Georqe O'Brien y Olive Borden. 
Mañana, limes, H A Z B I E N . . , divrtida comedia por Douglas Mac Lean. 
Muy pronto: M I G U E L S T R O G O F E . 
S a l ó n R e i n a V i c t o r i a 
(NUEVA E M P R E S A ) 
Hoy, domingo, 24 de abril. A las cuatro y media, siete y medía y diez y 
media. Gran función infantil a las cuatro y medía, en la que la ¿muñeca vi-
viente» obsequiará con preciosos juguetes a los niños. 
Brillante éxito del fin de fiesta L E S M A R Y - E E R (duetto cómico-serio a 
yran voz.) H E R M A N A S O B I O L (celebradísimas artistas y consumadas intér 
pretes de la miuñeca viviente*. Unicas en el mundo que trabajan en el patio de 
butacas. Exito, éxito, éxito de la ovacionada T R O U P E H E R M A N O S MO-
R A L E S , en sus bailes mímicos, reyionalve, y cié salón, americanos. Canciones, 
parodias y excentrioidades. Succés, succés, succés del danzarin negro principe 
del charleston y B L A C K B O T T O N , PE Tí 7" R A F A . 
E l lunes, despedida de toda la Compaíiía de variedades. 
ARO X I V . - P A G I N A CUATRO EL PUEBLO CANTABRO 
¡MU 
2Qt DE A B R I L DE 1927 
DE AB 
I n f o r m a l i ó n d e o o r t í v a . 
s u e r t e l i a 
n J u g a r l o s e q u i p o s s e m i í i n a -
Unión M o n ^ ñ o s a - M o n t a ñ a 
Sport. 
Fracasadas b s g-c-"lif>np? que el 
Real Racing Club tenía ontablailas 
para dar un bnon partido el día de 
hoy. y eon' H f n (íe quo ).ê  SOÍÍOS 
puedan «pasar la l a r d e » , «e ha con-
certado, un encuentro e n t r é los pr i -
rpA'-on .equipos . de los Clubs arriba 
citados. 
Dado el r . ' l iuio i'esr'tado en les 
Campos de Miramar . e,n que los «ti-
SircB del Al ta» vencieron difícilmen-
ta a los jóvenes montafiosistns por 
la mín ima difeí!P.nií-ia., f o m e « \ v d a de 
pe.naTty,, es indudirble que las hues-
tes de Bera ía íesu i i quieren afianzar 
aquella vic-toria, como lo demuestra 
la potente a l ineación que presentan 
y a la que opond rán lo5» rojiblancos 
la mejor que actua.lmente poseen, 
ya que, por su parte, t r a t a r á n de 
meiorar en el Sardinero su actua-
ción. 
Por la Un ión M o n t a ñ e s a : 
L i n 
CoJoíncr, JuanUo 
Perujo, Berasa tc í ru i , Valleci l lo 
Pis, Vclard-c, Juanchu, Tines, San-
[taoruz. 
Por la M o n t a ñ a : 
X X 
^ • • • i .Sebas.lifin. Elizaldc 
Pancho. C á n d i d o , S ix ia l 
Zubicta, Santiustc, Canailes. Sanz, 
[Acebo. 
E.l par t ido d a r á comienzo a las 
c into de la tarde y s e r á arbi trado 
por un colegiado. 
Y r|c los suspendidos matchs 
de campeonato, ¿ q u é ? 
Según nuestras noticias la F c d c a -
i ' ón r'á.'-'Jah'-a. deseosa de apr<ive-
char el día de hoy, quiso que se ju -
gara en los Arenales c' surpendido 
match de campeonato Enlipse F . C -
Ba-rreda Sport. 
A l efecto los federativos se pusie-
ron al halda con la Directiva del i i l -
f imo do dichos Club«, tejiiendo que 
desistir de s.us p ropós i to s en vista 
de las razones de imposibi l idad que 
ec-allegaron por parte de los s eño re s 
a cjuienes se consultaba. 
C A M P O S D E S P O R T 
HOY, A L A S CINCO 
UNION MONTAÑESA 
General , P.fvf. 
Fcde rae ión Regional C á n t a -
bra.—Nota oficiosa. 
Se pono en conocimiento de los 
Clubs federados que este Comitc re-
gional, en reunión ordinaria celebra-
da con fecha 20 del actual, ha toma-
do, entre otros, los siguientez acuer-
dos : • * 
Conceder, los dos puntos corres-
rendientes al .part ido Cuenta Sport-
Ail.bericia Sport a] primero de d i -
í-hos Cbvbs. por Ja no p re sen t ac ión 
del equipo del segundo en el cani-i 
po d é Juego. 
Conceder igualrticnte los dos pun-
tos dol part ido Obregón Sport-Club 
Deport ivo de Gayón al primero, por 
la no comparecencia del segundo. 
Designar, la fecha del 1 de mayo 
para la ce lebrac ión en carupo neu-
t ra l del pártiido de desempate pen-
dionto entre los equipos Castro 
F. B. C. y Un ión S a n t o ñ e s a , para 
dpr-ídif e.l finalista de-1 Grupo de la 
serie B . 
Designar la misma fecha para el 
part ido, t a m b i é n de desempate, en-
tre los equiipos de la serie G. Escal-
do F. G. y Tór re l a vega F. C , que 
h a b r á de celebrarse en Cabezón , se-
íiún adiendo adoptado anterionnen-
to entre los Clubs interesados. 
Inhab i l i t a r por el t é r m i n o de un 
nir-.. P. rn i | . ¡ r del d ía 20 deí actual, 
pai-a a ' tuar en toda clase de par t i -
dos, al jugador Pedro f'asabona, 
r^.-tenecirnte al Cuesta Spoi t . por 
haber actuado m p i r t i d o amistoso 
con otro Club sin el corresponidien-
to permiso del suyo. 
PjíV'tlítós do campeonato 
drfianados para hoy. 
S E R I E C : 
AtWé+ic Club M o n t a ñ é s - Cuesta 
Sport, a las cinco de la t?i-de. en 
el campo do Nueva M o n t a ñ a ; árbi -
t ro , sefinr Polidura, d e í i g n a d o de 
común acuci-Jo-
C I C L I S M O 
La caivera de hcy. 
A las diez de la m a ñ a n a de hoy 
se corre en Puente San .Miguel ra 
prueba cic-Msta de neófitos y pr inci-
piantes, organizada por don Daniel 
Irastorza, de que dimos cuenra ayer. 
He aqu í .los inscriptos, por es ío 
orden : J e s ú s F e r n á n d e z , Fé l ix Agüe-
ro , Manur;1 Torres, Seraf ín P é r e z , 
Antonio P^rtyía A n ' " ^ Hol.-'do,' 
Snntiagn-Ariiste, Juan. Sánchez , . Jos'' ; 
| Callo, Alejandro Mazorra, Francis-
i i o iMialde, Tninás l-'i-ochilla. Julio 
G a r c í a . Federico Sá inz . Dar ío Ruiz, 
J o s é Sam.perio, • A.üc jandio Mena y 
A n l onio* X . 
i Los premios dispur-síos son: 
' P'--:m?.ro, u n í éop? de plata y 35 
p é s e l a s ; seundo, 30 "prsetas , tei'ce-
• ro, 25; cuarlu, 9(i:: qniuio, 15; sex-
to, lo, y s é p t i m o , un objeto de arte. 
| (POR Tiíi.tFONQ) 
i Cómo se j u g a r á n las semifinales. 
j M A D R I D , ^feffrífcil so i ípo celebra-
i d o ante notariiO {em los locales de la 
F e d e r a c i ó n N ^ í i u u a j x d - Fú tbo l ré -
stilló (pie los jííVnt: k\p de la semifi-
nal han de jugffrs^i- pn la siguiente 
fora ia : stmi&h 
Vencedor dej g^ytido Barcelona-
Reail Betis Ba. 'ompié contra vence-
dor de] C í l l a - A i e n a ^ . y vencedor del 
^Beal Unión-S iW-t ing contra vence-
dor del Euro,pja-J,ieab Madr id . 
Los camposijeib qíie se c e l e b r a r á n 
esos encuentrW no e^tán determina-
dos aún , pues ello .depende de los 
equipos que se clasifiquen semilina-
listas, para I ^ N N U P S mayor neu 
t ra l idad . 
Inaunuiv.r ión de un Sla t í ium. 
P I O D E J A N E I R O — E l aclo de 
la i naugurac ión del Stadium Vasco 
de Gama fué presidido por .don L' irs 
W á s h i n g t o n , presidente da la Repú-
' blica. 
El match entre d Santos F. G. y 
él Vasco de Gama resu l tó muj ' en-
t i r í e n i r l o . e interesante. 
Venció el primer equipo por cinco 
tantos a tres., 
Más de cuarenta mi l espectadores 
presenciaron el encuentro. 
La Liga Profesional. 
S A N S E B A S T I A N , 23.-Hoy se re-
unieron los representantes de! Club 
Deportivo E s p a ñ o l , de Barcelona: 
el del Ath'létic de Madr id v el pre-
sidente de la Real Sociedad. 
En la pnimera parto de la reunión 
estuvo t a m b i é n presente el presi-
dente de! Peal Un ión , que se re t i ró 
luego, ddlcigando- en. el de la Real 
Sociedad. 
Los reuni'dos cambiaron impresio-
nes y se r e t i m r o n a cenar. 
D e s p u é s volvieron a reuniise de 
nuevo, acudiendo t a m b i é n el delega-
do del Sportjng de Gijón. 
Los piesidentes del Club Deport i -
vo E s p a ñ o l y del A th l é t i c cortesano 
expoiisieron el plan de organizac ión 
de la Liga Profesional, en su parte 
m í n i m a (que es el proyecto presen-
taido a ú l t ima hora por el señor 
Acha), y de la ,que fo rmar ían parte 
ocho Clubs, que ser ían : dos de Bar-
celona, dos de M a d n d , dos de B i l -
bao y dos do Guipúzcoa . 
Sobre e s t é tema giraron las con-
versac íones , que c o n t i n u a r á n ma-
ñ a n a . 
Este plan es independiente del 
campeonato de E s p a ñ a , ap rovechán -
dose las fechas libres que deje ese 
campeonato para celebrar una espe-
cie de torneo, con vistas a genera-
lizar repetido plan para el año p ró -
ximo. 
El Cardiff gana la Copa de Ingla 
t é r r a . 
LONDRES.—En el S t a d ñ i m d« 
Wemblos y anifce Ttíáa |le fien mi l es-
pectadores, se eeféín'ó l a final de la 
Copa de InglatcTrS?S!W 
E l Cardiff ^f |p |y | Ars. m a l por 
un tanto a cero logrado en la se-
gunda parte. 
LosEstpíor a dores. 
B •>•:>- 1— 
Reparto de premios 
[01 ,00J • 
Hoy, a las once y - ^ e d i a de Ja ma-
ñ a n a , t e n d r á lugaroeíJ '0Cíll so-
cial de los r^x.j.ítoíadWfes el reparto 
de premios entre los que se hayan 
dist inguido en e ^ ^ p i T i c i o rscuitisla. 
Dar^nos ruenta a nuestros lecto-
res de osla . s 'mpát iea fiesta. 1 
Notas necrológicas. 
C'Mifcriado con lo* S m í o s Sn-
ora 'd^nkF b.n.- ^".irdo di» existir 
m es la ciui'iad el ))re>i!i.'?¡cxsn se-
ñor dtfn Albr'rito Camino Rniz, ' 
Eá señor CaniinO Raiiz, esposo 
y padre ejranpK'ir. fú-é m caballe-
ro inlanl'.ah'i?. CPJ18 ooñ s;¡s buér 
níisimias cur.Hidados c:"ii>r) -cálpteEr^e j 
eJ aipncicio y el r^ipeto <h fuantos ' 
O'J'vi'varon s:¡ •,-.V''"MÍSÍÍO Ira lo. 
Deseanisie en paz el b'virCbw.-i 
y ca'i'iitaüvo .señor, cu '̂O falleci-
niien<to ha ca iMiKi en esta Capital 
profundo dolor. 
A .su dcsfoirsolada osjjosa, la bon-
dadosa señora dona Vi ce rila Ca-
•T-ranza; hijos y demás familiares 
(MO .iainos m l f ^ l f o vinr-íM'O nó^o-oo 
deseílndoilies i N&tiana r e s i g n a c i ó n . 
Ser.* ible accidente. 
Obrero gravemente 
herido en el Depó-
sito Franco. 
Eri el Deipósito Franco ocurrió 
ayer mañana un sensible y lamen 
lable accidente, (fue i.miprnsiouo 
mmiclio a cuantas persomis le pra-
; senciarou. 
Varios obneros se hallaban rea-
lizando las faenas de pesaje de 
vagones, ayudados por el c r u z a -
do del Depositó Pío Santiago Pé-
rez, de seseinta y dos años de 
edad. 
Sin d i r ía pq-r •úcxi\w d-.scuido.. 
Pío Santiago fué aprisortá^io con-
tra la báFCiuia pór u.no de los va-
gones, sufriendo heridas de ver-
dadera iniporia.nda. 
Sus corcapa ñeros ac:'i;lieron pre-
surosos en ayuda del anc ianó , a 
qnLen se lrocl!ad') a la r>sn de 
Socorro en el automóvil S-2.9f)2. 
Los ía-o^iltaitivos señores l i z a -
rralde y Sáinz Martínez, con el 
practicante señor Jiglssius. reco-
nocieron deten id aúnente a Pío San-
tiago, apreciándole y curándole 
de una fuerte contusión en IÍI re-
gión op igá^ r i cu , otra en la re-
gión dorsolimibar, con fractura 
de las costillaiS ^óptima y octavo 
y «shock» traumiático. Pronóstioo 
grave. 
En una camilla de la Cruz Roja, 
y con grandes precaceiones, fué 
llevodo el herido a! Hosi)ital de 
San Hafael, dondtó cont inúa GX\ 
relativo buen estado dentro de la 
gravedad. 
Notas del Municipio 
En la Biblioteca Menéndez 
Pclayo. 
Cuando, en cumiplimiento de nues-
t r a d iar ia mis ión, visitamos ayer 
tardo al señor Vega Lame-a, és to 
nos dijo que h a b í a visitado ¡as obras 
que se realizan en la Bihloiteca de 
M e n é n d e z PeJayo y que esa visita la 
hizo acomipañado del señor Pino. 
Ar¡radecirr.iento de la Fede-
rac ión Regional do F ú t b o l . 
T a m b i é n nos ind icó el alcalde que 
la F e d e r a c i ó n C á n t a b r a de F ú t b o l 
acababa de d i r ig i r le un oficio en el 
que se daai al Ayuntaimiento las m á s 
rendidas gracias por La excelente 
acogida dispens.-ida a los jugadores 
y autoj-idades deportivas que estu-
vieron en Sajitandcr con ocasión del 
pai-tido E s p a ñ a - S u i z a . 
Invitp.eión a las autoridades 
locales. 
Asimismo nos man i fes tó ej s eño r 
Vega L a m e r á que, con el señor Gr in-
da. ponente de la Comis ión de Be-
neficencia, h a b í a visitado a dist in-
tas autoridades para invi tar las al 
solemne acto de la colocación de la 
primera piedra del Grupo escolaj" 
Menémdez Polayo. 
El alcalde se vió obligado a sus-
pender tales visitas, y las invitacio-
nes que faltan de autoridades loca-
les se h a r á n entre hoy y m a ñ a n a por 
medio de besalamanos. 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . K c k u l o 
C r ó n i c a d e C a b e z ó n d e l a S a l . 
r e e l m i s m o 
Y dijo el v i z c a í n o : «Anda, caba-
llero, que mal andes; por e| Dios 
que cr ióme, que si no dejas coche, 
as í te mates como es tá* ah í vizcaí-
no... Que si lanzas arrojas y espada 
sacas, ni agua cuan presto ve rás que 
al pá to l levas. . .» 
«Mal ferido—que no muerto—, el 
vizcaíno se levanté) y haciendo caso 
omiso de la promesa que sus seño-
ras hici'^rnnle á Don Qui-oto. disT''"-
sose a hacer lo que en gana le v i -
ni^'-e. 
M a l feri.do el vizcaíno, repetimos, 
«-ante los aplastantes* argumentos 
de su r ival—Don Quijote, de San V i -
cente—creyós? oblitrado a ceder el 
puesto a persona m á s autorizada y 
mal feridn. que de caballeros es 
perder en la l i d y saber usar a t iem-
po de una prudente d i sc rec ión . Aho-
ra b i e n : si la discreción es para us-
ted en este caso una fomia del ven-
cimiento, le felicito con toda since-
ridad, porque estoy segur í s imo de 
que usted no se rá j a m á s vencido. 
Hornos de nonfésinr noblemente onn 
su c rón ica del 5 del corriente nos 
pu lve r i zó y crea usted que no bu-
l l é s e m o s vuelto a la pelea de no ha-
ber removido usted nuestras cenizas. 
En industrias, es San Vicente—se-
írém el cronista—lo m á s importante 
de la provincia, puesto que cuenta 
nada menos que con doce fábr icas de 
sa lazón y conserva. Y Cabezón , por 
el contrario, no posee absolutamen-
í r nndn. VeamoiS: San Vicente pájra 
ñor indust'^a 19.625 pesetas, y Ca-
lyezón. sin la do hilados, 30.288. Y en 
los d e m á s ó r d e n e s : por t e r r i to r i a l , 
tiene San Vicente un imponible de 
& | i f « .-iQséíMs y 25.362 por urbana ; 
Cáhe^ón , 10T.463 por terri toria. l y 
'73.750 por urbana. A la D i p u t a c i ó n 
conlivbuyo San Vicente por su apor-
tac ión forzosa con 5.306 pesetas y 
Cabezón con 10.625. 
Ha hecho usted .mal en hablar de 
las doce fábr icas de ésa, porque co-
mo la Hacienda es tan sumamente, 
sosp-erhosa, a lo nteibr "se cree que 
Jn c í l á n ustedes defraudando. 
I Tí'"ii""--o '•••'•1'c> 'vien ^n ocurrir-
se de la densidad «en los cascos», 
• ñoiKfNa rn - . i ' ' . , O X X n van a nag^v en 
ésa los vidrios rotos, ya que Cabe-
zón ha aaimentado hasta hoy en 718 
habitantes, de los cuales nos corres-
p o n d e r á n a los pueblos más de los 
18; de donde tenemos que Cabezón 
ournta hoy con más habitantes que 
todo el Ayuntamiento de esa vi l la . 
Siem.nre es bueno contender con 
un maestro, por lo .mueho que de él 
se puede aprender. Hay en sus escri-
tos siempre una, «desmedida delica-
deza» ; que por alto es maestro. Ja-
m á s ha tenido en sus escritos «una 
frase molesta para Cabezón». Nos-
otros, por el contrario, somos tan 
impetuosos, tan impulsivos, que en 
seguida tocamos a rebato. Y es que 
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Un joven herido p o r 
u n a b o m b a di pre-
tender dispararla. 
En Las Fraguas, y con la anima-
Hóji do .•oHu.m.hre, se ce l eb ró ayer 
la tradicional romer í a de San Jorge. 
CIMJVIO la proces ión salía de la 
iglesia al joven R a m ó n G ó m e z V i -
llegas, de eatoree años , se le disTV»-
ró una Ixnn'oa, perdiendo las dos p r i -
moms '"n'nnies de tres dedos de la 
mano izquierda. 
i l ; -non ( : ' -OPZ fué curado de p r i -
mcra in tenc ión \wv el médico don 
Antonio Z u t i l a . quien ordené) que el 
herido fuera trasladado al Hospi ta ' 
de San Rafael. 
Así se hizo, a c o m p a ñ a n d o a Ra-
món en el au tomóvi l que le condujo 
a esta capital los vecinos Lorenzo 
Ríos y Lu i s D íaz . 
} mediar. He aqu í por q u é no quer ía -
mos seguir esta pelea, porque e s t á -
bamos seguros de que nos iban a 
llamar, como dijiimos la vez pasada, 
«polemis tas de puerto de mar» . Ade-
más , que nos parece que estamos 
perdiendo lastimosamente el tiempo 
en una discusión sobre un p le i t» 
que no vamos a resolver nosotros. 
E n eso de cultura le diremos a us-
ted que Cabezón no tiene grandes 
cosas, « m a y o r m e n t e » : se reduce, 
a d e m á s de las escuelas nacionales, 
a dos colegios de Maristaa y una 
'Escuela de Comerciio regida por los 
mismos, m á s dos Colegios de mon-
jas, con hospital y todo ; í t em rnás, 
una Academia. 
Y a sabe usted que tenemos una 
Mutual idad escolar e s tupend í s ima , 
Y la verda^d es que ustedes t a m b i é n 
la pod í an tener ; y como nosotros no 
somos nada envidiosos, se nos ocu-
rre br indarle la idea, seguros de que 
puede alcanzar un rotundo éxi to en 
mn asunto que, qu izás , tenga más 
limiportancia que el Juzgado. NQ lo 
dude ustfíd. Hemos vuelto ya locos 
con la capitalidad del part ido a los 
diputados y casi a los lectores. De 
seguro que, como a usted se le ocu-
r r a poner, en p r á c t i c a esa idea, que 
no creemos que vaya a desecharla, 
por ser wuestra, el sefior López Ar-
! güe l lo , que es un entusiasta decidi-
do de estas cosas, le aplauda a us-
ted a rabiar : a d e m á s , porque es un 
' asunto ese que «casi» es compatible 
con el cargo de usted. / Que t ro i r e -
' za con dificultades para datos de 
o rgan izac ión , etc. ? Pues a q u í e s t án 
los Hermanos Maristas, que le po 
• nen a usted al cabo de la callo en 
seguida. Porque estos religiosos, en 
eso del Juzgado, no saben una pa-
j labra : e s t á n completamente peces ; 
pero en asuntos de Mutualidades sa-
, ben un rato. Esto, claro es t á , no 
oui^re decir que usted no lo seipa. 
A los Maristas les dice usted que de 
la es tac ión a San Vrcente se va en 
. cinco minutos, y se quedan l a n con-
formes ; si acaso dicen algo, es que 
.'o consideran una imprudencia te-
' meraria, iporque pueden estrellarse. 
Pero, ¡s i viera usted qué bien orga-
nizada e s t á nuestra Mutual idad! . . . 
Se quedaba a t ó n i t o . 
Si no fuera porque usted tucra a 
tomar este consejo por una deser-
ción cobarde, era cosa de que lo de-
j á r a m o s ya por un lado, porque, de 
seguir, nos exponemos a que nos 
manden a paseo los lectores, si es 
que antes no lo ha herho el direc-
tor de E L P U E B L O C?» N T ABRO, 
a quien ya debemos tener "rito; No 
me t o m a r á usted a mal el que me 
quede con algo de usted, y suponien 
do yo que esto no sea contra la vo-
luntad de su dueño , p e r m í t a m e que 
en lo sucesivo firme mis c rón icas con 
el seudón imo de 
EL V I Z C A I N O 
p r o v i n c i a . 
S i d'e no^toros úmiicamiente depcn, 
diese el que l a capi tal i diad em Sa^ 
Vicoiiite hulHieae de coautinuar, s ¡ , 
quifflia, por haibeir ¡pieírfieniecklo sioni-
a aiqiucilla vilLa, cem l a que siiem-
¡pire t u v i m o f exceJentie^ refliafuout;,^ 
e indnidai>le que no tse trasladu.so 
Juzgado die ipriimeira instaxiciia, pero 
trátámlicsie de u n a nueva dieirmi.rca-
clón judiciail ^oie nífecta, a muchos 
ipiueiblio's: Iremos de rend l rno i» a la 
ieviden.6i.a y ésta.' no es favorable 
pa^a San Vicenrtie. 
A Rui loba le loca; consigina.r en e.l 
pTesejrte l i t i ig io que de Cabezón ^ 
sejpaman o n ^ y medio ki lómetros , y 
•diez y seis y medioode Sian Vicente; 
que pama és ta no exfiften los misdibo 
de locomoción patra fáci l idia. y re-
'greiso como a Cabezón , doaide por 
ínazón de r.ua menvados, sai es tac ión 
de írrircoainrll y su coffnieiricio a m á s 
de su menos d'istfiinciiia, tiene a la 
m a y o r í a de suis vecino® en d ia r i a 
fl^tnúér'iaadtfitQ con :eisit<a ú l t i m a GL-
rtíada v i l l a . 
A peeair ílie e í^a op ináón , Ruiloba 
l a m e n t a r í a ver despojada a. . la v i l la 
a l a que hia perrtenecido, de sus 
Juzgados, y pd r rüosotrois acaso de-
• j aséanos la^s cosas coono' estAn, por 
»im,pa/tíia haicia eillos, pt€ir>> en modo 
a lg imo <Wao veníttajia^ 
Por fortunia no hemos- d'e stet nos-
odirois los que fallemos el pleito, simo 
que han de tenense en cuíemita. los 
sagiradas initeresess de- l a m a y o r í a 
die los d r a i á s pueblo? de ambos par-
tidos refundíidois, y visto el asunto 
con la imparclail idad que l a expo-
n í a hace pjtcos d í a s em E L PUE-
B L O CANTABRO «Un C a b u é r n i g o » , 
Ipensamcs crmiO' él, y leus a rgumen ' 
tos sin lógica, san tomtetrías. 
A nmestro juiciio. no quedia otro 
camino cfuie • CabUérníga . o . San V i -
áscAtS, tra«ba,]ic5n pana conseguir qno 
no se altero em nada actual dc-
m/rcación jud ie i a l , paTa qu|e a s í 
piKKki friunfair San Vicen.te pa ra l o 
cual Rudloba no .seíría. o b s t á c u l o . 
E l corresponsal. 
Abiiifl 23-1927 
? 
El «Pueblo Cántabro» en Torrelavega. 
L a compañía Sáncfíez-Ariño. 
Las notiiiciAm que Iraaei unos d í a s 
d á b a m o s a t í tu lo de rumor se h a n 
dooiftiimado. 
I.'a gfr̂ ifn comipafíía de comedias 
(Sáaichez-AiriñO' que con tanto éxito 
viene ajctiuamdo em el teatro PG^cda 
de la. capi ta l , dlebuitairá en el l indo 
coliseo de esta ciudad el p r ó x i m o 
aniiónwOies y d a r á tmes repre&emta-




Siempre modelos nuevos y 
elegantes. 
T O R R E L A V E G A 
Precio fijo. Telóf-160 
Recomociéndose que l a citada*com-
TKiñía cis u n a de las mejoi-es que 
se conocen, tamto poir su conjunto 
animo p;vr las indiviidiuálidados de 
fama que en ella, figuratí, los aficlo-
mad'os al a/rdo die, T a l ' a mo fl is inm-
l a n m cernten-to, y a que desde que 
estuvo la c o m p a ñ í a de l a Zúffoli, 
¡ a s peíícmías 'híim sitio- e.l ú-n.iro es-
p e c t á c u l o que henr:® pnesemeiado en 
( II tealim Piiinciipal. 
El exceso de ventas por medio 
del anuncio confitante compensa, 
con rrores, el dinero imwtido 
en el anuncio. 
\ m \ \ 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de lo a 1 y de 3 a • 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
A ú n no ea-bemos las obras epcogi-
dais p o r a estáis, f míe iones, pero no 
(¡•(••áii niuestiisóB qmeiridos lectores 1Í)S 
i'iltimos em «iihemlov 
Píhi" IIOA' noÑ contOiid.'imns daiiulo 
tam gna-tá nueva y apixn-echamois 
l a ocasJión de fel ici tar al aniijío 
Guenirai po(r habei^e decidido a con-
•trataír estos 'buenos artistas. 
Los que nacen 
Hiato dado a luz, en Viénnoles, 
unía n i ñ a Virgin ia ; Quliija/no Feliu, 
rsp^ba die SfaUvador Alonso Pteñaj 
y eai e-sta ciudad un n i ñ o Julia Co-
l i n a Guerra, eisposa Manuel V i -
ílasamite Is'l/a. 
De sociedad. 
H a n salido paina Cozar (La a i u i -
cha), nuestito querido • amigo don 
Ricardo Gómez, su distiingoiida se-
ñ a r a e hij-os. 
—Pa/ra Nava a*eil Rey, el opulento 
coseiohiero y querido amigo nuestro 
don UJjpfiiamo dlefl Cam^po. 
—'Dieispués die pasar unes d í a s ?n 
«tata ciudad sa l ió paira Cangas do 
'<")mís, «l innprliam'ie come-cia.nte 
don Juan Bautis ta Sánchez , queri-
do amigo nuestro. 
Banda C&J mú?ic3. 
'Q^Tiirw-'rt pama tnÁ o-nce- y media 
d'e la. mar íama de boy: 
<'Va,lefina». pn.nndrble. Lope. 
•«lia capa Wíwa')». ''^-nda, serena-
ta, y t i r a r í a . pj^ftlá^VílJa;. 
<d.a lir/lia tíií; crV.M, • selección, F . 
Alotpifí?!.-
«jDichoso, t ango!» , tango. S. . M i -
guel. 
<cEl mcmlgotillo)), Vela y B r u . 
DESDE RUILOBA 
Muestra opinión-
A.U'fleJ el pfleito que sostiene San 
Vocéate de la Ba.rqmsra y Cabezón 
tto l a S-nll oneemas Ile,í>ad;> el mp-
m.cn'to die inflen-en i:'- ox-poni.e.iido con 
Híiii'idíid nuesli':i: morjivi'n op.inión, l i -
bro de túdo npa.sioii'.'iini n n. 
Sí, señorita, puede, usted mandar 
cuando guste. 
? 
Desde lue^o, que los 
" T I N T E S I B E R I A " 
son los mejores para t e ñ i r en casa^ 
en caliente y frío. 
? 
Novedad...? 
Bolsitas « IBERIA», para t e ñ i r en 
frío. 
? 
Las e n c o n t r a r á en todas las dro--
prue.rías. 
LMS P A S T I L L A S CRESPO cal-
m a n la ^os y molestias de la gar-
ganta sm ensuciar el e s t ó m a g o . 2 
pesetas caja. 
I E S M CAKZON K LA SAL 
Bautizos. 
El pasado sá i íado de Gloria reci-
•liló las aguas baul^ismaies co»n loá 
noanbivís de Anged Maírcelo Césa r , 
mn ipjnecioso niiflíj h i j o de nuestro 
eiáti ínado aaaigo don Angel Ort iz , 
resíidentie en Fi l ip inas , y de d o ñ a 
M a r í a Alba. Fuercín- padrinos d o ñ a 
NatividaQ de lia Ci íes ta , t ía del re-
cién nacido, y ed joven C é s a r Vi l l a . 
T a m h i é n le fué a d m i n s t r a d o el 
Santüi S a m a m e m í o deil Bantisimo a 
una hermosa n i ñ a 'hija de nne^tpo' 
iquieirido amigo don R a m ó n Vélez y 
d o ñ a Fraincisca Goicoecbeia,. Se lo 
limpusieirom los nombres d e T r i n i -
dad E n c a m a c i ó n y fué apad^nada 
por d o ñ a Trimidiad Posadas, abue-
l a de lia) nueva cris t iana, y don Luis 
G a r c í a . 
Con t a i motiivo ambas fami l ias 
obsequiaron eppléndid.amienite a loá 
invitados a dliich^s actos. 
?A tan aif í ieciables mat r imonios 
rei^firami^s líuieistra fe l ic i tación con 
tam fiausfio' m o t i v a 
Viajeros. 
Han sailido para Madr id el nevé' 
•rVftado ^ndtvi'in.ail don M a r t í n S á n -
chez y don Joisé Ló(pie.z. 
—Pacadaifi las va^aoijc'nes d-e Se-
«18.17121 Santa regresaron a Oviedo 61 
pir-of"'rrr .die ln. EscAiela de Air tes 6 
Trdun'i-ia y huen amigo nuestro don 
José ErBCineft 
—'Para Suiánocis el jo-viem Mano'o 
R/ubín. 
—Piara D?.usfto el Joven T o m á s 0r>i 
dófiez E%t^ife-
—Pama Santaaider el joven Jaime 
Rara ja . 
Enfermos. 
'A ccínseou.enicia do la delicada 
ojlsnajcliión que suinió el pasado 
aniércoOes p-e encuentra grava d o ñ a 
EimLl.ia. Velíisco Díaz, espora 'i6' 
miueflt.ro amiigo Xr^é Dínz Rivera^ 
Ceilehrarejnos el ptraruto al ivio de Ia 
pac líente. 
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a i 
ociado aiccid;eJiito día que he-
^jado cuipnrtia, Juan Díaz Gal-
so baila alga más aliviado 
MÍU'O de La gravedad, habiendo 
•̂«ido la última noche algo mojo-
í^gn Míidmiid, y por el reputado 
tor don Juan Antonio Gut:/:/'rez 
bás, fue rfimeitiido a una Báieva 
amrie/-gfi ('ta opwación fc qii i' úrg'ca, 
AjÊ liro niai'y querido amigo don 
liqoie 'Díaa- Aínisor&na. Deiuiro Je 
pnaiveidi'.'id d'i?] ^"iciioni'e, FO tienen 
J^icjas de herbar expeiimantado 
mpa mejoría. 
gancho ce^broironvis veirlo entre 
jostros tot.alnieirnte curado. 
El corresponsal. 
« jn 11» 
es el único medicamento ultramoder-
no que provoca rápidamente la ex-
pulsión flel 
Á C I D O Ú R I C O 
causante éste de todas las afecciones 
A R T R Í T I C A S 
R E U M Á T I C A S 
y G O T O S A S 
Con e1 empleo del 
« U r a s e p í o l » 
combatiréis con éxito seguro estos 
terribles padecimientos, 
DE VENTA: FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
de «mallas, que eorn.|«nijen la .-rponoi' 
parte, resultan algo .'decentitis. 
j Siendo de tanto interés en esta 
. temporada el conociniiento do esta 
clase de noticias, E L P U E B L O 
CANTABRO las ofrecerá a diario, 
ror lo que se refiere a nuestro puer-
to. 
Viajes. 
Sa.Hó para Madrid rl «apilan de 
iinfantería, don Carlos Meidialdca,, 
I! afecto al Ejército de Africa. De T,ar:i'.he regresó el capitán Ma-
rias, de este regimiento de Andalu-
ria. número 52. 
Sigue el arreglo de nue^'r-s 
calles. 
fcae •dle •Alfonso Xll y General Sa-
Klp-ajs reciben eétps? díac" el leiofi-
cio de «u airreglo, Te'"'!irz:in;'ose los 
ipamioR más débiles del ffrmP. 
Celebrarnos 'q:ue no boya des-
CiQá#aieSoí 'por más tiempo este traba-
jo tan necesario. 
destinadas a viviendas ostará aisla- 1 Ahora lo que se' impone es que 
do del terreno natural bien por una ¡ los padres secundemos su labor ha-
cámara de aire o bien por una capa ciémdole más fácil el cumplimiento 
El pleito de ios propietarios. 
Anoche tuvo lugar en el snlón de 
sesiones del Ayuntamiento una nue-
va reunión de propietarios, cuedan-
jdo acordado que salgan para Bur-
pes a fin de entreviisitarse con el ca-
pitán genera!, el alcalde don Casi-
pro Mazas, -ion Juan José Fernán-
óoz Bun'rllo y don Ambrosio Herre-
Ha, cuyos comisionados expondrán 
a Ja citada autoridad militar el gra-
ve daño que entraña para la pro-
piedad urbana el hecho de que los 
||iiart¿íe^«c^^'l^^i¿' y Vofártfil y S«n" 
Miguel se conviertan eft viviendas. 
La Nacional. 
Pora fecha próxima se anuncia la 
Segada de un alto funcionario de 
reta poderosa Empresa telefónica, 
«vn objeto de ultimar el asunto re-
lacionado con la definitiva instala-
ción que es de justicia dar en esta 
villa a tan importante servicio. 
•Sabemos que las gestiones se en-
caminan hacia una de las casas de 
la plar.a de San Antonio, distinta 
a la que en anterior visita se fijó el 
mismo funcionario y que apuntamos 
'Cportuñam en te. 
También hemos averiguado que 
!a repetida Empresa abriga el pro-
pósito de dotar a Santoña de servi-
cio penmanente, bien percatada de 
las necesidades que existen a este 
Kfepecto. 
La campaña del bocarte. 
En cantidad, continúa respondien-
do la costera comenzada hace unos 
pantos días; pero en calidad hay 
qu* lamentar y no poco. 
Ayer, día 21, pasaron por las bás-
culas de la Casa-venta, 4.100 arro-
m alcanzando precio de pesetas 
8,60 a M0 y con ello queda dicho 
que el pescado sigue ofreciendo ta-
maño muy pequeño.. Solo las pescas 
Un bando que se cumple. 
E l 'bainido dictado' ree• en 1 emento 
oKxíenia-ndo que 'IQS «cam^» lleven 
bozal se cumpile o rajatabla, lo que 
vien^ a constiiftiuir \m buen neg fin 
paira los veimd'ed'ores de .esteí?.«apa-
ra .tAs», ya que son incontables lóé 
1 peírrros qiie existen or\ $$fa villa. 
Meirnoie) citinir̂ o esta, 'nota,, pive no 
m eonniienitio, ni m,uebo men- s, que 
tod'as Jíáe diiisposiciom ŝ que se lan-
zan tengan cmiiplimieaiito.-
La pesca. 
Aye/r Sé reigiet.ró la siguiente en-
tradla: 3.000 fiirroba ,̂ vendidas de 
11,70'a 1,60. El tamaño del p^sedo, 
en geiwal, mejor que los pasados 
díojs. Una ijlequeña partida de 25 
nmf baG a/lcajnzó el precio de peso-
tas 12. 
Veremos «i la siltmción va a.ña-
rándora y llflgia pronto una airea 
de 10 o 12.000 anrobas, de óíaag su-
pesrior. 
Gemite de buen humor. 
Moinucll d'Aiiunci-cáo, S6ñiVi3 
Goanes y María d¡a Banc-c-icáo, son 
íalas enibdítos de la República Itísi-
t&Éúá qoie en ujn •luiitic die buen lunuor 
& (̂aibájStróín el propósito que yic L-ñ 
r^cailizando y que confís-íe en hacer 
un TOCcirrido de 21.250 kilómeí.ios. a 
base de lo que el «.reglarnenito» dc-
it'armi:n.a. piara ositos asuntáis, o . sea. 
a «pie y sin diaia^o-», pro-ed^máe.í-
Ho ano mnebae veces k ? pm^ en 
p o c i ó n ílic, n .̂-•••Aata-. .qiW..lu que 
.'pnCílen (.•oî ii'gii.ir „ inuoiio.s. i'.: lo-
qiíc sí ap̂ iKi.?? á̂O|elQ do su, pueblo. 
Una file epdas d-oe pcringui^íias 
' m visitó ayer en oc.aHi<m que apu 
[ (ráJia.mos una taaa dio(. mo3-:a, Ofí-fi-
ciéndl'moe aitenitamente uno g'qstol, 
que as dcinde ]Tíriecisiamente ost.rilio 
el opigima, pinristo gó» general1 ra do 
al olvfwqiuii'o sus 'boteiillioís se eucu^n-
íínn atl moimento llenoí* de- moiicias. 
Estia. viajera es si*nij>ática. o deci-
dida p/Tlidaria de la moda actual, 
qoie t?cnde. ciMnn to.io? sobs-mop, n 
caíiibáia/r la indamietMitauin de los 
mortales, dejando lo falda para 
«ellosD y los pantalones p^ra ((ellas... 
Fiin que faltleai. los cóaisafeid^s 'de 
guis». 




impermeable de treinta cms. de es-
pesor mínimo, debiendo quedar siem-
pre el pavimeinto de las habitacio-
nes de planta baja lo menos a vein-
te cons. de altura sobre el terreno 
exterior, sea de vía pública / i de en 
rral, patio o jardín ; el último piso 
tendrá forzosamente cioloráso. 
- c) Toda casa o compartimiento 
destinado a una familia deberá io-n 
ñer (orina, retrete, con ventana ex-
terior, siempre con entrada indei.en-
diente para una y otra pieza : alco-
ba para el matrimonio, alcoba para 
los hijos varones, alcoba oara las 
hijas y habitación de estancia co-
mún. 
d) Los patios generales de las ca-
sas, Cuyo objeto es proporcionar luz 
y veiitilaeión, deberán estar sin cu 
brir y tendrá e.l süeio impermeable 
con dispositivo para recoser las 
aguas pluviales. 
e) Las escaleras deberán recibir 
luz y aire directos de la callo o pa-
tios. 
f) Los retretes y fregadera», así 
como los baños y lavabos, tendrán 
sifón en las tuberías de dcsaeüe qúfi 
de su deber. 
Felicitamos sincera mente al se-
ñor Flores por su nombramiento y 
le deseamos que vea cumplí: daan en te 
Batisfcchos sus buenos deseos, ofre-
ciendo nuestro humilde concurso en 
cuanto podamos scr'e útiles, ya que 
su alta misión lleva aparejadas múl-
tiplos y v.rriadas cuestiones. . 
Comentando. 
1 > indos los pueblos que se 1 
dado el caso de nueva.s escuelas—si 
jdíjéramos sin excepción probable-
mente no nos eqiVvocaríamos—. se 
rriica> la bella profesora, de piano 
señorita Laura Martínez. 
¿Está ahora bien, amiguita? 
Pum, pum, pum... 
Cuando nos disponíamos' a firmar 
esta croniquiíla para enviaria a su 
destino, una serie de detonaciones 
nos hizo desistir de ello por un mo-
mento y preguntar: ¿Qué pasa? 
i Otro acontecimiento, señor «Ve-
gas», otro' acontecimiento !.'.'. —/Ne-
fasto? —No, señor; ¡ e s ' fausto! 
— i Qué fausto ? —Verá : Todo es'í 
ruido explosivo qwe se oye en el es-
pacio es producido por infinidad de 
voladores (pf.rotécnicos, /, eh l) que, 
con motivo de acabar de salir de la 
9| n 
SUCURSALES 
Alar del Rey, Astillero, A$torga 
Burgos. Cabezón de la Sa!, Ciu-
dad Rodrigo, Frómista, Guijue-
lo, Laredo, La Bañeza, León, 
Llanes, Ponferrada, Potes, Ra 
males, Rfdnosaí Salamanca, San-
toña. Sahagún y Torralavega. 
Papítal .- 15.000.000 de pe«et t. 
feesembolaado: 7.500.000 pesetas. 
Pondo reserva: 11.750.000 ptas. 
Oaja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, f.on liquádacioDes semestraJe» 
do intereses sin limitación d« 
cantidad). 
Oliente» corrientefl y de depósi-
toí, con Interesas 2, 2 y medio, 
3 y 3 y medio por 100. 
OrAditos de cuenta corriente *o-
bre valores y personale*. 
Oíros, Cartas de crédito, De«-
euent-os y negociaciones de le-
tras, documentarías o simple*. 
A.ceptacionefl , Domioiliacione» , 
Préstamos sobre mercaderíaifl en 
depósito, tránsito, et.. Negociar 
ción de monedas extranjeira-s, 
Afianzamiento de cambio de la« 
DMsmas, Cuentas corríenteB en 
*Üa«, etc.. Cupones, amortiza-
cdonea y conversáones. 
Oajas de seguridad para particu-
Wea. Operaciones en ted<as ( M 
Bolsas, Depósitos de valores, 
dirección telegráfica v telefónú;*! 
MERCANTIL 
Los más conocidos, 
los más econófc'Mios, 
los mejores. 
F a m o s o s p o r s u c o -
En papeletas, para 
teñir en caliente y 
en frío, en todas las 
droguerías. 
vayan a parar a1 alcantarillado : di- '. estímulo en su tarea escolar, 
chas tuberías deberán ser tmpermea- Estamos seguros, ya que para or-
bles y serán conducidas al erterior gaJj5j,ar una fiest,a de esta naturale-
del inmueble sin interrupción. ^ za no se necesitan cantidades fabu-
Será obligación para todos los in- ]oaa^ que si nu^tra autoridad local 
ter sus tuberías de desagüe a lâ  al- .]c pe tara algún calor y despertara 
cantarilla pública si ésta existiese al vef.indariü ^ ,sopor en quc eBtá( 
a menos de cincuenta metros, y en , jg^^o convocando a una reunión 
el caso de no existir alcantarillado 0 ^oncej^ sobrarían medios, y esta 
han organizado festejos apropiados . iglesia de San Miguel un nuevo ma-
para festejar el acontecimiento; aquí trimonio, han Janzado al espacio los 
parece que esto pasará desapercibi- j invitados como señal de júbilo, 
do; nadie se preocupa de nada; el —¡ Ah, vamos! —Sí; ¿y sabe usted 
pueblo parece faltarle el pulso cual | quién se ha casado? ^-No. —/ Que 
¡sj estuviera agónico de ideales. Y , no? —No, joven; de ví-ran que no. 
no es que.no haya pueblo; recorda- í —Pues se ha casado... 1̂ "simpático 
ir- Servando Díaz... —í Sfewnhdo ? —; Sí, 
Servando! —Pues poí- •tfi'tffc que he 
estado observando, I no- 'había dado 
con Servando! Y dígame, jse h i 
casado con...? —Sí;1'ceyú iésa lindí 
sida muchacha! biqái 
• • •, 
¿ Qne quién es ellap'Ié-ctíWtes y lec-
toras? Tened uin p o c ^ ^ 'p'aciencia, 
que muy en breve os la diíá 
VEGAS. 
mas otra fiesta infantil que se or 
gamizó y al fin se llevó a la prácti-
ca o;-¡.lendorosamente, y estas fies-
tas en estos casos son necesarias, 
porque pre-tándolas el concurso que 
todo ciudadano le debe, con gran ca-
riño en el ánirno de los niños queda 
grabado eternamente y les sirve de 
en las condiieiones antes dichas, se 
empleará el pozo séptico y en nin-
gún ca^o los pozos negros. 
Asimismo será obligatorio dotar a 
los inmuebles de servicio de ap;ua a. 
cada una de las viviendas, si hubie-
ra canalización por el Municipio o 
Emnresa particular a distancia que 
no exceda de ochenta metros. 
Las viviendas qne tengan como 
anexo cuadras, estos locales deberán 
situarse aislados de la edificación en 
fo posible, dotándolos de ventila-
ción dire.cta,. delveudo tener la en-
trada independiente de la vivienda, 
y suelo, techo y paredes imnermea-
bles a los gases. 
De conformidad con lo señalado 
en el artículo tercero de la llea.l or 
den de 9 de agosto de 1923. la ha 
bilitación de las nuevas vn-ienda; 
ha de solicitarse de la Junta de Sa 
nidad, la cual procederá a su reco 
tiociiniento y comprobación, exten 
diéndose, por el secreta', io do la mii 
ma el certificado correspondiente. 
C o ñ a r C O M F N n ^ r O P 
Muerte de una niña. 
En Bilbao, adonde fué la preciosa 
niña, hija de ncestros anreciables 
amigos don Adolfo Várela y doña 
Adela Morante, a pasar una tempo-
rada, dejó de existir, babieado cau-
sado gran pena en el hogar la muer-
te de la tierna criatura, pues era 
Ja alegría de la casa. Testimoniaitu í 
.nuestro más cordial pésame a los 
padres y demás familia. 
Deportes. 
Este tarde, a las cuatro y media,, 
contenderán en partiido amistoso en 
los campos de San Francisco ei Mu-
riedas y el equipo local Reinosa 
F . C. Hay gran interés por presen-
ciar e.l encuentro. 
Próximo enlace. 
Se anuncia para primeros de ma-
yo el enlace matrimonial de'la bella 
y simpática, señorita María Guerre-
ro con nuestro estimado amigo don 
Manuel Macho Postigo Landeras. 
Les anticipamos la enhorabuena más 
expresiva. 
El corresponsal. 
fiesta, indicadísima en el caso que 
nos ocupa se celebraría, prestándola 
su concurso autoridades de alta sig-
nificación. Si esto no se lleva a la 
práctica sabremos a quiénes hacer 
responsables. 
H. V. G. 
Barreda, 23-IV-927. 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . 
1 \ \ 
Antes Maiim's-filcalé, 17, Madrid. 
COCINA BlLBivINA 
Misma dirección del restau-
rant del HOTEL PARIS, 
| Madrid , y del H O T E L 
REAL, Santander. 
BILBAO 
Teléfonos 10.100 y 10.101 
E | mejor situado. -:- Baños par-
ticulares. -:- Telefonos interurba-
nos en las habitaciones. 
Fallecimiento. 
A los cuarenta y seis años de edad 
ha dejado de existir en La Venta 
(Luena) la virtuosa señora doña Ma-
ría Cómoz Noruega. 
Descanse en la paz ¿«l^^acedpr I ̂  tnií&donéS.' 
DESDE MALIANG 
Comentando. 
Eiatá siendo muy comentado en 
esta looalidad el bjeteho de haber 
sido destituido el alcaide de Ca-
mairgo. 
Hasta noeoiros babíaini llegado no-
ticias paco concretas y tan sin fun-
dianunnto qne no lais qmíívimó» dar 
c.réd.iitd, basta que la Prensa las ha, 
confirmado con rrtotávo' de ciertos 
biocliois ocnrridns iein un [pfuéblo del 
término municipal, el día de Vier-
nes Santo. 
Consiiderando que la pr'meira au-
toridad cávil de la provincia habrá 
temido sus motávosi paira, proceder 
etn ta/1 fopma, ñas abstenemos de 
luaiceir commtairi(..s en este asunto. 
Pero recordamos. 
A quiiieimes paireee que inan toma-
do calrtag en la cuestión de la, im-
pllan'a.ción de la feriia nvfnsrra.1 de 
ganado vacuno en este pueblo y que 
estaban citiaidois [¡t.'ir el afca-lde des-
tituido paira uim meninaón en ei 
Ayu-ntamiente, a lia que hablan de 
co.ncuiiiniir los presidientes dé bis So-
cicdiides de GiamaderoS d>el Vñ'lle, no 
dle jen diel pie 'eslío asunto. 
Si el señar Aindie ya rio es alefál-
dfó, otiHo concejal habrá que li-"1 sus-
tituya on este, cometido. A ffl deben 
dirigirse los que con ca.lor han aco-
gido la. idea, paira que lás cosas no 
se ma.logiren. 
Preioiisameirte a la fe îo de Sola-
ijies que se ceilebró en eü día dé ayer 
han drineurridO' mnebas' resr̂ s em-
barciarias en emitía estación. Ello de-
mu.(Xstra el movimiefntO'• gamadem 
qn.e olquí exiiste, a. pi?sar de que 7a 
época, actuiad pa.Tece P-TCO ¡piropicia 
Los evitareis con el nso del 
I E S B E REIN0SI 
Continuación del edict.o de 
ayer.—«Condirioncs higió-
nicns mínimas de las vi-
viendas». 
Se consideran como «Condiciones 
higiénicas mínimas» para todo edin 
ció destinado a vivienda, ya esté en-
clavado en población o e! campo, las 
que siguen : 
T~'*:> pieza halv.tabV de día o 
do noche deberá tener comunicación 
directa con el exterior por medio de 
balcón o ventana de tales dimensio-
nes qne permitan la iluminación y 
aercación. amplia ; y la capacidad de 
la babitación por individuo no ba-
jará de quince ms., siendo !a altura 
ftfl ios pisos no inferior a 2,50 me-
tros. 
b) El piso inferior de b.s casas 
T r i n c h e r a s i n g l e s a s 
Inmenso surtido nuevos colores. 
To más surtirla en confecciones de 
lujo para SEÑOR A y CABALLERO • 
G A S A H E R A « - S a s t r e r í a . 
Sania Clara, r (»l lado ds la AudiMcla). 
Telefono 3 arta. 
del Dr. M. Caldeiro, Puerta 
del Sol, 9, Madrid. 
Sres. Pérez del Molino y farmacias, 3,40 
y remitido por correo, 3 SO. 
i e s í e u m m 
Problema resuelto. 
Larga fué, y si se quiere hasta pe-
nosa la labor para conseguí1 r que 
pe resolviera el importante asunto 
que afectaba tan hondamente a es-
te pueblo. 
L a constancia en nuestras infor-
maciones, primero, y la labor perso-
na! más tarde, han dado su fruto y 
ayer tuvimos el gusto de saludar a 
don Honorato Llano Flores, que ha 
de regentar la escuela recientemea-
te creada para niños. Breves momen-
tos departimos con él y hemos sa-
cado una muy buena impresión de 
su trato, vimiendo muy bien dispues-
to a dejar colocado muy alto el pa-
Bellón de su misión educativa. 
la finada y reciba su familia nues-
tro pésame más sentido. 
Extravío de mil pesetas. 
Nuestro buen amigo y honradísi-
mo peatón de Correos, don Jesús 
Ibáñez Martínez, que presta sus ser-
viicios a los vecinos de Besconorio, 
pasa en estos momentos por un se-
rio disgusto. 
Según nos dice este señor, le con-
fió su convecino y cuñado don Se-
verino Gutiérrez el pago a un in-
dustrial de ésta de determinada 
cantidad, dándole -para realizarb. 
un billete de mil pesetas. 
Diicho peatón cogió el «pápiro» y 
lo guardó en un bolsillo de la ame-
ricana, bien ajeno a que aquél se 
•'.f'uga!<r• sin pedir permiso; pero, 
i olí, dolor!, cuando el tan activo 
funcionario fué a «echarle^ el aguan-
te» para verificar la operación, las 
mil de «lomo» en una «pieza» habían 
desaparecido sin dejar hasta la fe-
cha el menor vestigio en la «huída>'. 
Las causas de la desaparición del 
billete se debe a la rotura dei «pre-
sidio» en que aquél se hallaba ex-
tinguiendo brevísima «condena». 
Bepetimos que dicho peatón, a más 
de ser un fiel cumplidor de sus de-
beres, es persona de fmnéjdrabl^s 
antecedentes y de una honradez sin 
tacha. 
Ahora bien, a nosotros se nos 
ocurre preguntar: ;,A dónde «reperr 
ccBcs» habrá ido a «posar» el «bi-
De todas manaras quit-n quieta 
qne siea. el que ocupe la • Alcaldía, 
esipeirannos que tvime especial inte-
rés hiowta coiniaeiguir que esta feria 
sea nn hiecbo. 
Alpnitmnos a los imciadiOims a pro-
seguir en sa noMo empeño para 
comsGgiuir el cua.l sjMg se neccs'ta 
nn poco de áiriiimo y buena fe. No 





Deuda Araortizabk^.10íJqJ£»or 100, 
1927, (libre de impuestos) a- 102,50 y 
102,40 por 100 ; pese1¡agj^.50r». 
Idem ídem, 5 por 100, 1917, a 94 
por 100; pesetas; 3?$K)7- 0" 
Cédulas del BaneoífSipoteoario 
5 por 100, a 97,95 iWf.lW,; peaetas 
Sp aoí I r : 
Acciones del Banco .̂ Mprcantiil, a 
317,50 or 100; pesetas'W.500. 
Obligaciones: 
F- C. Norte, l.», 3 por 100, a 72,50 
por 100; pesetas 3.000. 
ídem Villalba a Segovia, a 78,30 
por 100; pesetas 8.000! 
Minas del líiff, 6 por 100, A, a 
99,25 por 100 ; pesetas . 13.000. 
Compañía Trasatlántica, 3 y me-
dio por 100, a 97,25 por 100; pese-
lletazo» (\ que piencupa!), que no se , ̂ as 10-000. 
«da a ver» por más que nos intere- | 
sainos por su «salú»? ?, Estará 
condíu» entre algún «matu»? Se «li» 
habrá «tragan» «El Parcha»? 
De sociedad 
Regresó de Santander nuestro que-
rigo amigo y diligente secretario de 
este Ayuntamdento, don Antonio 
Núñez de Prado y Martí. 
—Salió para Ja ca-pital de la «tie-
Aceite extraflno QANTA AMALIA, en I03principalesesteblecimlentos 
de altramarinoK. Precio, 29, r)0 pesetea lata de diez kilos bín. 
B I L B A O 
Acciones. 
Banco de. Bilbao, 1.905. ,. 
Bancb U-rquijo VasCjOngado, 230. 
Banco Hiapano Amer'cyiio, 181,50. 
iFenrooalni'il . Madirid a Zarngoza y 
Ailicamite, 513. 
Idenn del .Noirte de Kíipaña, 522. 
•Idelm Vascongados, 595. 
Hwriroeléctiriioa Espafiola, 181. 
HiLdroeilécitr.iica Ibérica/ 527,50. 
AMofl HLimiois de Vizcaya. 144. 
I'nión Besineiru Española, 149. 
TT,niiión Eéjpiafloija de Explosivos, 
412. 
Obligaciones. 
Feinrocarriil del Norte de España, 
prim/cira, 72,55. 
Idem Asturias, Galicia y León, 
primena, 71,50. ' 
Idem Huesca a Francia, 6 por 100, 
105.. 
Idem Nolrie Valencianas, 5,50 por 
100, 100. 
Hidirooléctrica Ibérica, 6 por 100 
(1925), 95,50 
AMios Hornos de Vizcaya,• 6 por 
100, 102. 
D E MADRID 
Interior, serie F. 
> * E. 
» . D 
I » C 
> . B 
. " . A 
» . H-G 
Amortizablo 1920, F 
E 
. D 
> . G 
> . 6 
» . A 
» 1917 
» 1926 
> 1927 (con im-
puesto. 
• > (sin im 
puesto. 
CEDULAS 
B. Hipotecarlo, 4 por •/• 
t > 5 > > . 
, . 6 » » . 
ACCIONES 
Banco de España , 
• Hisp ano-Americano 
* Español de Crédito. 






\zuc., sin estampillar.... 




Norte, por 100 
RloMnio, 6 por 100 
Asturiana de Minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española 















































































D E B A R C E L O N A !DIA 22 
Interior (partida) I 69 50 
Amortízable 1920, partida 94 
1917 » ...í 93 75 
> 1986 » ... 101 95 
* 1927 ( c o n 
Impto). 91 35 
• > (sin lm-
, „ v |Wí6slO)f>402̂ Bry| 
ACCIONES 
Norte 104 15 
Alicante 102 10 
Andaluces 74 50 
OBLIGACIONES 
Norte, primera I 72 15 
. 6 por 100 104 75 



























. 6 por 100 
Andaluces. 1.», 3 °/o fljo... 
6 por 100 
Trasatlánticas, 5 1/2-1925. 
Sartas, 7 por 100 100 50100 50 
Francos (París) 22 56| 22 55 
Libras 27 85 27 81 
Marcos 1 36' 1 36 
Dollars 5 7325| 5 735 
Francos suizos 110 30 110 15 
Francos belgas 79 65, 79 50 
Liras 29 50 30 25 
Florines 
(Información facjtiteda poí" el 
BANCO DE SANTiAMDiEB.) 
S e v e n d e p e p e ! v i e j o 
P R i M , O r t o p é d i c o 
E N S A N T A N D E R 
El día 27 de abril y la m&ñam 
del 28, en el Hotel Eoiropa, reci-
birá consulte el propio director 
y afamado ortopédico de Madrid, 
Preciados, 33. Casa fundada ha-
ce medio siglo. 
APARATOS perfeccionados pa-
ra curación de 
Deformados.—De la espalda.— 
Piernas o pies torcidos—Paráli-
sis.—Tumores blancos, etc. 
PIERNAS Y BRAZOS ARTIFI-
C I A L E S 
La nueva maravilla que presen-
tamos es la pierna con tendones 
compensadores. Vean modelos. 
Proveedores Ortopédicos de las 
Compañías del Norte, Madrid-0&-
ceres y Portugal, Hulleras del 
Turón, Cuerpos de Inválidos, 
Cruz Roja, etc. 
Cinturas elásticas para vien-
tres abultados, estómago, riñón 
caído, etc. 
Fajas de reducción para caba-
lleros. 
Vean modelos. 
H E R N I A S 
1 0 0 p t s es el precio 
f*** cional para el año 
1927. Nuevo tratamiento científi-
co cojín Hemiario Prim y Her-
niolina, patente 46.169, para con-
seguir la contención y reducción 
total de la hernia. 
Niños y adolescentes curan ra-
dicalmente en cuatro meses. 
Aproveche este viaje si desea 
beneficiarse del cómodo, seguro 
v económico tratamiento. 
AÑO XIV.—PAGINA SEIS EL J ^ U ^ j y * ? 1 ! - DE 1927 
Parfícípamos a nuesíra distinguida clientela y al público en general, el haber 
recibido las extensas g nuevas colecciones en géneros propi •«.• para C A M I S E R I A , 
PJjAMAíi . ROPA I N T E R I O R D E S t Ñ O R A Y G E N h R O t HE PUN l O a precios 
muy económicos.—¡LOS L E N C E R O S > , M. L E R A Y LERA.-Príncipe. 3.—Telé-
fono 3 3 - 3 4 , Santander — S U L U R S A L : Blanca, 5 , - Teléfono 1 6 - 7 0 (ante» Camise-
ría Ramírez).— Gran surtido en bolsos novedad, guantes, paraguas. 
I n s p e c c i ó n d e P r í 
m e r a E n s e ñ a n z a d e 
CIRCULAR 
El próxiaij maiieis, 2G del co-
rriente,: y eii eÜ oír . -o de .Viadriil, 
llegarán a o la Ga^fail I-os v- trrfe 
alaniiio.s de íá Eícueía Nacional 
<k. La Plorida, de la corte, ai 
frenle de los eiiales vienen los 
coinpeleníi.siiiio.s maesli^s don* Vir-
gilio Huieso y don Dionisio Co-
rreas. 
Lo i i |e se hace páblico para 
co.nociiídenlo de tos maestros tic 
la capilal y pueblos del trayecto 
en esta p.'avincia, a los efectos 
de lo indicado por esta inspec-
ción en la anterior cirnuilar, re-
lacionada 'con el citado viaje. 
Santander, 23 de abril de i927. 
—Dolores Carretero, Víefor Ser-
na, \11lonio A¿)ii^^JlaMfl Orliz. 
En él Carmen.—Misas rezadas 
cada inedia hora, de seis a diez; 
en la misa de ocho Coimmión ge-
neral de los cofrades del Niño Je-
sús de Praga, y en la de diez, 
plática doctrinal. 
Por la tarxle, a las cuatro, la 
función menisual de la Cofradía 
del Niño Jesús de PfdgWi a las 
sieie, exposición del Santísimo, 
es ¡ación, rosario, reserva y ben-
dición solemjie y Salve cantada. 
Padroa Pacionistas.—Mafóaftá, 
lunes, principiarán los reverendos 
Padres Pación islas, en su iglesia 
de San Miguel, un solemne tr i -
duo, en preparación a la festivi-
dad de su Padre y fimdador, San 
Pablo de la Cruz, con los cultos 
sigiui entes: 
Por la mañana, a las ocho, mi-
sa rezada en el altar del Santísi-
mo, con aconipañamiento de ór-
gano. 
Por la tarde, a las siete y me-
dia, rosario, exposición de Su Di-
vina Majestad, ejercicio propio 
fkii tóíduo, bendición y reserva, 
teriningjmio con ios gozos San-
to Patriarca de la Pasión. 
0 Sumo Pontífíce Pío IX. con-
cedió 300 días de induligencia, y 
muestrp Exorno, praiado otros 50 
días, a todrjs los fioleis que asis-
tan devotaiuente a cnaiquiera de 
dichas actos de piedad. 
A s o c i a c i ó n d e A n t i -
é u o s A l u m n o s 
•i» 
Velada teatral. 
Esta tai de, n las cuatro y me-
dia, tendrá lugar en el salón-lea-
tro de esta entusiasta Asociación 
•una velada teatral en honor del 
'iimiy reverendo Padre Provincial 
de las Agustinos, don Busebio Ne-
gtrete, benefactor de la misma. 
Se pondrá en escena el gracio-
so juguete cómico «Los dos ran-
cheros». 
La entrada será por invitación, 
pudiendo! n&cogÜr las invitaciones 
los socios 'que las deseen, en el 
domicilio iceial, calle del Prime-
ro de Mayo, número 2. 
Gmi Hot«S Cafó-Rettauram 
J U L I A N tíÜTÍE»R£2 
Máquina aiuencana OMEQA, para 
la producoión del caíe lixprésa. Ma' 
ri*cot variado*. Servicio elegante j 
moderoo para boda*, banquetea, etc 
PJaito del día: Airaz a La valon-
ci; liiia. 
S u c e s o s d e a y e r 
Caída desgraciada. 
A las ocho y media de la ma-
ñana de a'yer, en la calle de las 
Viñas, tii'vo la desgracia de sufrir 
•.na ' caí -• • •.! c'.neo de diez años 
Vicente S á n a t e Rivas, con domi-
cilio en Santa1 T.mcía, 24, primero. 
Conducido a la Casa de Socorro 
s| vió que tenía fracturada la 
pierna izquieida, por su tercio 
medio. 
Accidentes del tí-abajo. 
En un taller de la calle de Peña 
.Henba-a.. .n-úanierr 2, se produjo 
una herida contusa, con gran ma-
.uiJihi'inienito, en el dedo ROVÓO del 
pie izquierdo, el mi&cájiico Fran-
cisco Leonard Díaz, de diez y ocho 
años de edad. 
—Por efecto del gófcpe que re-
cibió de una estrobada, hallándo-
se ocuipado en ja descarga de un 
vapor, pasó a curarse a la Casa 
de Socorro, de fuerte contusión 
en la región torácica, el obrero 
del muelle Manuel Gutiérrez Ca-
nailes, de treinta y un años de 
edad. 
Atropellado per un automóvil. 
En el barrio de la R-eyerta nié 
atropellado, a las seis de la tarde 
de ayer, por el aulomóviJ S-2.197, 
el niño Manuel García Alonso, de 
cinco años de edad. 
Iranediatamenfe se le condujo a 
la Casa de Socorro, dm ¿Je los 
médicos señores Sáinz Trápága y 
Ortiz Don, ayudados por un prac-
't'icanile, te ciuinatron de fractura, 
con herida, del tercio inferior de 
la tibia derecha, gran contusión 
en la regíéía dqraaJ y contusiones 
y erosiones en la cabeza. 
Pronóstico reservado. 
Casa de Socorro. 
Además de ios que anteriormen-
te se citan, en la Casa de Socorro 
fueron asistidos: 
Hwi'iiánia Chaves Ruiz, de quin-
ce años, de herida contusa en los 
dedos medio y amular de la mano 
deiiecha. 
Fernando Arriarán Castañeda, 
de cinco meses, de contusión en 
la región temiporal izquierda. 
Manuel Muñoz Pérez, de cuatro 
años, de herida incisa en el dedo 
índice de la mano derecha. 
üh . .^us Se;) a na Madrazo, de 
.sesenta y tres años, de herida por 
moideáura de perro, en la pierna 
déi ¡cha. 
David Fernández Mata, de vein-
tiári años, dé herida ineiso-pnn-
zanle en la región esc apodar iz-
quií.'ida. 
Juan Cruz Valero, de diez y 
nueve años, de herida incisa en 
el dedo medio de la mano de-
recha . 
José Aja Beci, de siete años, de 
herida incisa, con pérdida de 
Estancia , en el dedo meñique 
de la mano izquierda. 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA. —Tempora-
da de Pascua de Resurrección. 
Hoy, a las siete, «La señorita 
Angieies». 
A las diez y media, estreno de 
¡a comedia de los hei manos Aiva-
pez Quintero «125 kilómetros». 
jMiañana, funciones populares, 
con escogidos pio^canias. 
GRAN CINEMA.—iIo\, a las 
once y media, gran maiinée in-
fantil: «I-cbo del monte". 
A las cualr-o y n-^.lia. «Suerte 
de sastre», cómica, en dos partes, 
y «Ropa vieja". 
A las siete, «Noticia;io Fox, 
número 90», uma puríe: «La lle-
gada del yerho», «Hojas de parra». 
Mañana, limos, «Haz bien», di-
vertida comedia. 
CINE POPLÍAR REINA VICTO 
RIA.- Hoy, a las cuatro, a las 
siete y a las diez, «El asalto al 
ambuilante de Correos», seis par-
tes, ((Virginio y el zepipelín», dos 
partes y «Tomasín, peluquero», 
dos partes. 
SALON REINA VICTORIA (Nue-
va Emipresa). 
Hoy, a las cualjro y media, sie-
te y media y diez y media. Les 
Mari-Fer, hermanas Obiol, troupe 
hermanos Morales, el bailarín del 
chanlesloñ v Black BoMon (Pelit 
Rafa). 
A las cuatro y media, función 
infantil, en la que obsequiará la 
muñeca viviente con preciosos ju-
guetes a los niños. 
CINEMA BONIFAZ.—Hoy, a las 
tres y media, cinco y media v sie-
te y inedia, el hermoso melodra-
ma «A ledo trance», en sus par-
les y «Rapio eléctrico)), cómLa, 
en dos partes. 
: i « s u d e p s p e l u i e j o 
Hace desde esta fecha el 50 por 100 de rebaja en todos los 
encargos. 
Tres retratos para pasaporte o kilometrico 
Sois postales, bien hechas 
AmvHiiaclones, especialidad Je la Casa, dééde 
Superiores Oleografías, gran novedad, desde 
Marcelino S. de Sautuola, 2. (Palacio del Club 









VENTAS A L POR MAYOR DE 
B I C I I C L E T A S Y ACCESORIOS 
Oüi 
Bi 
C A S A U R A I N 
Tejéfono 115. — Dirección telegráfica y telefónica: URAIN. — Zarauz. 
D E P Ó S I T O S : Bayona , San S e b a s t i á n . 
Esta cusa dispone continuamente de grandes esistencias en varios tipos 
de máquinas de las acreditadas marcas R O L L ^ y C. U. en los últimos 
modelos para la temporada de IQ27, 
Gran stock de cubiertas y cámaras M I C H E L I N , a precios fuera de 
competencia. 
SE FACILITAN C A T Á L O G O S GRATIS 
( S t a u t o d e c a d a , c o r r i t 
t o m a ' ú n c t d o 5 
i i l i l i wsm 
iLss más M o s relralos M m M 
EN LA 
F o t o g r a f í a J U L N A Y 
ANÓS DE ESCALANTE, 10 
L i p i d o í Q f l D i d i d d e a r í í o n i a s d e o c a s i ó n -
GRAN SURTIDO EN JUGUETES, DESDE 1.11 CENTIMOS 
Llaveroi americanoi, a 0,35; docena, I pta$.—Lapicerot tinta y 
gs-afito, a 0.16; docena, 1,75.—Guante* de señora y caballero, 
de«dp 1,50 el par.—Relojes despertadores, desde 7,50 pesetas.— 
Plumas stilogréficas, desde 4.75 pesetas.—Máquinas de coseí 
iSinoer», «eminuevas, desde 100 pesetas.—Gramófonos y bícrclt* 
las desde 75 pesetas. 
¡6 99 
Unica y especial Casa que compra, vende, cambia y alquila to-
da elas« de artículos pagando todo su valor.—Reforma de al-
hajas y composturas d« relojes y gramófonos garantizadas. 
Visitad esta Casa: TABLEROS, 1. LOTERIA, I I . Tléf. 1M9. 
A t S o f i r e n t e c V e f á c i á o n u c o 
^ a n t t s e j a t t e o e l e C a ^ u i / a ó i i / i i a a i t a ^ 
¿ l e m m C j C ^ a & C e e f ^ c a x i - c x / 
ó e c ^ v t i v b e > l ^ m o n t a . c l o f 
e v j a o n t a n c a m e n t e , 
Música.—Pirograjua de las. abras 
que ejecuitará hoy la Banda mu-
niciipíil,. deíde las oncie y media, 
•en el Paseo <lc Pereda: 
PRIMliRA PARTE . 
'< F.uskaW-'evSíara», íriiarcha vas-
ca (ipriimera vez); Usandizaga. 
Fantasía «Sur Le q.uinteto» (pri-
mera vez); Beelihoven 
«Vizcaylik-Bizkaira)).- obertura 
(rrimera vez); Azkue. 
SEGUNDA PARTE 
«Iru-DamalÁO», irifterani&dio (pri-
mera vez); García. 
(iFil é s p e p t'ie liáis doncellas», 
selección (primera vez); P^nella. 
«Las niñasv.de mis ojos)>, nmiDe-
ro excéntrico de ios negros (pri-
mem vez); Alonso. 
Falacias.—Las qu\c prestarán 
servicio durante iodo el día de 
hoy son las siguientes: 




Haeía Ja ana de la tarde: 
Señor Orliz. —-Bui-íjoá. 
Señora \iuida de Zajnanillo.— 
Atarazanas. 
Señor Vega. —Maiiilio. 
La Caridad de Santander.—Ki 
movimienio deil Asilo en el día % 
ayer fué el siguiente: 
Coni;:!'is dislrihrudas, 
Estancias Ciii¡£.adas i>or tran 
seunt^s, 35. 
Reco^id.QS! porÍ pstlir, 19. 
idem por pedir en la vía pú-
blica, 3. 
Enviados con bilh'-te por ferro-
carril a sus respectivos puntos, 2. 
Asilados existentes en el Esta-
blecimiento, 1G2. 
Sentencia. 
En la causa seguida a Antonio 
José Fernández Sisnicga y Angel 
Tibim-io Bringas Cuetos, por delito 
de tenencia ilícita de ainnais, se ha 
t'.iV.ado sentencia cor/ienando al 
primero a dos meses de arresto y _ , . , 
muJta de 100 pesetas y absolviendo I igualmente 










ted ha leíd 
Ie« de ' le( 
l ie ser 
so 
o 
del p r o M o m m m i t 
W i l l a r 
Especialista, en la repara-
ción de bater ías , dinamoa, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
da lo eléctrico en si auto-
. Aveitidü da Pi y fóargal!, 11. (Gran Vía). 
• lo más elegante y céntrico de Madrid, 
^asa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las habitado-
ne8.--A3censor.—Calefacción.-Cuartos de baño.-Habitaciones amplias 
oaro familias, 
F ' e n e i i í ^ n tíe^cle 1 2 , S O a, d e l «un t e » 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
Préstamos al 6 por roo sobre fincas rústicas y urbanas y para nuevas 
construcciones y reformas de edificios, dando hasta 5 0 años de plazo y facul-
tando al prestatario la devolución total o parcial. No se paga impuesto de 
utilidades. Se cancelan hipotecas con particulares y otras entidades. 
a ra r se a la ASSNtlA PARA PÍIESTA» BEL BANS8 HIP0TEEAHI8 DE 
BSPAflA. R O B E R T O B U S T A M A H T E . - W a d - R á s , 5--Teléfono 1 6 - 0 6 . 
Ci-misionadn para la venta de Cédulas hipotecarias a la cntización ofieial Mbre da tnie §«t». 
n u n c i o s b r e v e s 
Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A S 
C a d a p a l a b r a m á s C I N C O c é n t i m o s 
ARTICULOS para regalos, 
Perfumería, Bisutería, Capri-
cho y Fotografía, los encontra-
rá en Gasa E, Pérez del Molí-
no, S. A-
RADIO, pieza* sueltas, altn 
vocea Baterías, lámparas va 
rías marrafc Siempre cos8> 
nueva*. Féli* Orteg% BiiiPgps 
númexó 1. 
m i MfWtTt 
N O L O D U D E U S T E D , encon 
trará objetos delicados y ©co-
n(Sínicos. Droguería E. Pérez 
del Molino, S. A. 
G A N G A S . Pian» 200 pesetas 
ríramáfon«, 19 discos, Hh, y 
cnuebos objetos de ocasión. 
•El Arca de Noé». Muelle. 20. 
VENDO piso, nueve habita-
ciones, soleado, recientemente 
reformado, buenas vistas. 9.00r 
pesetas. Burgos, 30. Drostuprír 
HOTEL'TO amuebhnl) alqui 
lo, económico, Sardinero, pii-
mera playa, temporada o kfio: 
baño, huerta.—Jlí-silla : Do" 
tor Madraso, 2. 
EN LA CAVADA, se vende 
bonita jarJinera con capota. 
Estado nueva. Informes, secre-
tario aquel Ayuntamiento. 
SE ALQUILA chalet «ViUa 
María», frente Colegio Cánta-
bro ; tiene garaje.—Informará 
noUECQ. Burgos, 37, es.ii-
t.orio. 
ARTICULOS para regalo. Per- i 
fumería de E. Pérez del Molí- | 
no, 8. A. Eugenio Gutiérrez, Í 
núm. í. 
SE VENDE chalet, sitio eén- i 
trico, recién construido. Infor- j 
mará esta Adnsinistrocién. 
£81 
E L I X I R G 0 M E N 0 L 
C L I M E N T 
Fábrica d© tallar, biselar f 
restaurar toda clase de iuna&, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho: Amos de Esoalanta, 
2. Fábrica: Cervantes, 22. Te-
léfono, 18-23. 
C A T A R R O 
A v i s o a l p ú b l i c o 
HUWWH 
ACLMTSTA LA SALVACIÓN DE IPS QUt BV06| 
CtMOS ASMAGRIPPE.BRONQUITIS ETC 
• DE VENTA EN T00AS LAS fAWlAClAS 
Más haraio, nadie; para «irf-
i«r dudas, consulten proetasjtf 
J S A N D S H E R R E R A , > 
C a s a B a r - Q u i n 
Y 
Arciilero, 23.-Teléfoiio iS-54 
SE VENDE PAPEL VEJO 
VIENDÔ  o aliiuii.) cisa, v-in- j VENDO cafia/con tres viven- { SEÑORAS.—Tnsliluto 'de Be-
Üeza, Tableros, 3. Toda clase 
servicios. Exclusiva baño hi-
droeléctrico para adelgazar. 
titrés habitaciones, esplénai-
das vistas, pequeño jardín. 
Medio piso con o sin muebles, 
se alquila, informa Adminis-
tración. 
CONSULTE USTED nuestro 
tarifa de esdtlélflta *íe dpfunn̂ H 
-p* nado litó&ilbiO 
jf '••,í»-_N/fCTAírJ»̂!5» ' 
Repreíenfanjfe'' en" "Santander': 
José Mafia Barbo»*.. CHUISTOÍ. 
das y terremo, llave en ma-
ne. Jnformarási, Tetuá"., 55, 
de 10 a 12. 
ELEGANTE CORTE y esme-
rada confección la sastrería 
de Huidobro. San Franeispo, 19. 
NADIE MAS ECOXOMICO. 
MAQUINA de escribir «Un-
dor-n-ood, semi-nueva. Precio 
de ocasión, se vende. Informes 
Administración. 
SEÑORAS. Emilia, modista 
madrilefia, ha trasladado su 
taller a Santander. Cervan-
tes, 5, caéa nuéva. I.0 
VENDO motor 4 H. P., payoá 
alemana, base continua, preoio 
muy económico. Informa esta 
Administraciói:. 
N O O L V I D E que nuestro te-
léfono es el número 15-55, 
FLEJE de embalaje, usado, 
se venden en esta Administra-
COMERCIANTES 
i 
No comprar Caja Registrado^ 
sin antes ver \oa modelos- P1 
cios y condiciones de Pa6 
ide las 
Cajas r e i í s i r g a o i s s W S 
Agente exclusivo en Santana 
provinoia: José M.a Babosa» 
Cisneros. 7, 2.» y San Fran^ 












® de C£ 
^ Tárra 
^ Para 
a H I J O 
24 PE A B R I L _ D E 1927 I É T E 
M 9 2 7 
itas). <• 
[iii!iu¡fSiiMMi"~iíyi iT¡<wit" —»i 'r'i i i  ÍTÍI 
F ' a . r a . J r l sa. ty a , n . a . . 
24 ds abril vapor O R O P B S A 
22 de Biaío 
^endo vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
,lón). Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
¿Tica, Iquique, Antotagasta, Valparaíso u otros 
puerto» de Perú, Chile y América Central. 
ilndlen m m m üs Primera, S a i M s i 
Tercera clase y carfe. 
PBEGTO m 8.* CLASE PARA tí ABAIS A 
(taciiide Impuistsa). 
P e s e t a s 
Estos buques disponen ae cmnaroten, ja lón-comv 
dor v amplia" cubiertas de paseo para los pasajerot 
da tercera clase. 
P i r a máf informe* <iir¡aírse a sus agem»» 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r a c h a 
Paseo df Partida, núm. o.-Tfl^f. 
telegramas y telefonemas «BAS T E R R E C H E A > 
tipos 
a de 








T A B L E T A S 
PARA LA 
H l P E R C L D R H i p i / V 








RaQuitísmos, f ssrolulismM, Tuberou 
losis y en ;odBS m convalsctniiai 
DOSIS: NIE03 do I a 3 artos, midia 
medida. Da 5 a 12. medida amera. 
Pisparacion /<,. ^.«1 
• 031 
~"'l.~JLJlJllliiiii •IIIIIIIHIMIIIII i i . i i^vTff^^-^^^^---^'»^^ • • ::r: /vn:r-.;-?.rCT^*^Tí-^..-^^'n?a^ 
m m 
PISOS DESALQUILADOS 
Le arriendan fácilmente anun-
eiándese en esta sección. Us-
l'ted ha leído este anuncie. Mi-
les de lectores lo han visto 
igualmente. 
NUESTROS A N U N C I O S 
BREVES tienen muchos lee-
teres. Sirven de intermedia-
ños entre quienes necesitan y 
quienes buscan algo que les in-
teresa-
F I L E T E S DE BRONCE.—Se 
vende un juego completo de 
corondeles de seis puntos, en 
buen estado, propio para pe-
riódico que su composición se 
haga a linotipia, ee daría bar 
rato. Bazón esta Administra-
ciózx. 
MUCHAS COSAS pueden de-
cirse en un anuncio de quince 
palabras, y sólo cuesta cin-
cueuta céntimos. 
SE VENDE papel de periódi-
cos a cinco pesetas los once 
y medio kilos en esta Adminis-
tración, de nueve a una y de 
tres a «iete de la tarde. 
LAS HORAS de oficina er. 
esta Administración, son de 
nueve a una y de tres a siete. 
SE VENDE pa-pel blani;o, lim 
pió, de periódicos, a «ncueD 
ta rónt-imos kalo. 
p a r a -
.mes , 
a r a s , 
i l t o -
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P E S A D E Z d e ESTOMAGO 
Caja, I f&téiMt 
Oajita Je em&ya, t% céníkaot 
&Qi fa&&<í¿ v * t..- w ^ & (fc; te.'-1« 
.3 
E>B LA 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SAIJDA.S DÉ SANTANDER (Salvo contingencias) 
de Ibs vapores di' esta Compafíía: 
ORÍSTOBAL COLON el 21 septiembre. 
ALFONSO X I I I el 13 octubre. 
r iUSTOBAL COLON el 4 noviembre. 
A l FON SO X I I I ej 26 noviembre. 







CRISTOBAL COLON el ó mayo. 
ALFONSO XÍIl ^ 2-8 pjayo. 
CRLSTOPAL COLON Cil K) junio. 
ALFONSO X I I ] el 17 juico. 
CR16TO.BAL COLOiN el 8 agosto. 
ALFONSO X I I I el 30 agosto. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a HABANA y VERACRUZ. 
Estos buques disponon de camnrotcé f n; tro literas y comedores para e-migrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria:. 
Para Habann : Ptas. más I'MT) flie iun n-Ttof--. f i tal, V.l .05. 
Para Vei'aciu/.: Ptas. 585, más 9,90 de impuestos. Total, 504,90. 
LINEA A Í-ILIPÍNAS 
El vapor 
" C . i 
saldrá de Gijón el día 5 de Junio próximo para Coruña, Vigo, Lisboa (facultativa)_ y m 
de Cádiz, de donde saldrá el día 10 de Junio, para Cartrígena (faculLativa), Valencia, ^ 
Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de osle puerto el .día> 15 de Junio para Port Q> 
Said, Suez, Golombo, Singapore y Manila. Q 
Para más informes y conídicBones dirijEQ^e a sus Agentes en SANTANDEPi, SEÑORES Q 
HIJO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, P^eo de Pereda, núm. r36.—Teléfono, 23-63. Q 
, Dil ección telegráfica y telefónica : GELPEREZ. Q 
P E Z Y L Ó P E Z " 
Irl probleima de 
vaestros tr&nspor 
tes HO pü-sáe ra-
solrtiMí más qne adoptand > ts:tt rrarca, especializada dos-
de hace más de veinte años on la fabrlcacita áe vekíeulos 
indoblriales. 
S O L I D E Z Algunos hechos En Londres ciranlan 
más de 7 000 taxis «UN O que ruedan 
día y noche; la mayor parte desde an-
tes de la guerra, k n París, cuna del 
automovi.ismo. en su región y e i toda 
Francia, más del 50 por ICO de las ca-
mionetas son «UNiC» que tr^b-r-jan 
dando completa eatisfacción a sus pro-
pietarios. 
ECONOMÍA Realizada gracias a su carburador ej-
v,peciol, provisto ds tegulador ""atendi-
do. Cuestión ¿<art¡cuiarm£)nt<3 esta-
diada. 
S E G U R I D A D Todos los modelos tienen frenos de una 
eficacia absoluta. Frenos a Jas cuatro 
ruedas ssgún eltipo. 
S E N C I L L E Z Todos los órgacos del mecanismo están 
amaro Esta extremada acceEibilidad 
hace que puedan desmontarle fácil-
mecte. 
P R E S E N T A C I O N Inmejorable y avalorada por toda cla-
se cié perfecciónamientos. Alumbrado 
eleetrieu de gran intensidad. Arranque 
; - y klaxon feléctricos Ru^daíj y gomas 
Miciielin. Bomb^ para lo» neumáticos 
accionada por el motor, etc., etc. 
AUTOMÓVILES DE TÍPJPO 11 y 16 3. P-
m m , t m K . S M S N S T A S , m , i m , v m r v m H . 
Se adioiíeii oífcciiBiesios para h representación lie esta m m ea 
la región. 
tí 11 
» síííríFlííüülmsuíe fie áififia» 
ín!8^8<lsdt?5. gfsslss ai mEracilIoso 
^scnbrinílenio los 
Blenorragla.'en todas sus manifesta-
ciones, uretritis prostati.tis, cisti-
tis, etc., del hombre, v vulvitis. vaginitie, metritis, uretri-
tís, cistitis, anexitis, ílujos. etc., de la mujer" por crónicas 
y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con 
loa Cachéis úeí H r . S o W r é . Los enfermos ŝ  curHn por al 
solos. sin inyecciones, lavados y aplicación dt sondas y 
baKS"". etc., tan peligrcBO siempre. VcntE, 5,50 pecetas caja 
h n n l l i & á M ñ 0 ÍS? «;ttnfíf>l9* ^zemas, herpes, ú AlaSJISIayísQí? « ® 3?; ^Sl55^^»• ceras varicosas t.lla 
ga» de las piornas), eraT>cioneB escrofulosas, eritemas, acné 
•articaria, etc., enfermeiades que tienen por causa humores 
vicios o infecciones áe la sangre, por crónicas y rebeldes 
qup sean, se curan pronto y radicalmente con las Pildora» 
depurativas del Dr. Soivré, que son la medicación depu-
rativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la san-
gre, \x renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo v fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las ü.ceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
iatteosas, caída del cabello, inflamaciones eu general, etcé-
tera, quedando la piel limpia y regenej ada, el cabello bri-
llante 5- copioso, no dejando en el organismo hnellas del 
parado. Venía, 5,50 pasetaa Irasco. 
Cansancio mental, pérdida 
de memoria, dolor de cabe-
za, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, palpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las manifeetficioiu a áe la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente con las Gragea» potenciales del Dr. Soivré, 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, médula y todo al sistema nervioso, ndicadas espe-
cialmente a los agotados en la juventud, por toda clase de 
excesos (viejos sm años), para recuperar íntegramente to-
das sus funcione? sin violentar el organismo. Veata, 5,50 
p&m-i«isa frasco 
Agente exeia&ivu; HIJO t m JOSÉ VIDAL Y RIBAS, 15. C. 
Moneada, í l . -BARCELONA. 
VoPta en las principales farmacias de España y Portugal. 
NOTA.—Todos los pacifuiies de las vías urinarias, impu-
rezas de la sangre o debilidad nerviosa, dirigiéndose y en-
viando 0,50 pesetas en sellos para el franqueo a Juan Q.. 
Sékatarg, farm-tcémico, Montaña, 79 y Fomento, 15, Barce-
lona, recibirán gratis un libro explicativo sobre el origen, 
desarrollo, 'tratamiento y curación de estas eníermedadea. 
e s e l n u m e r o 
l a p e s arreos espoles 
SERVICIOS I^EGULABES 
ñ A Pl 12 O - R £ OTO * ~ E 8 ? A « A-N (E W-Y O RX 
fcove &x^«£ieioRM al. sAo* 
SAPIDO,-NORTE DE ESPAÑA A CUBA Y M E J i C B 
DÍIÍOÚÓÍX expedieion«s al aSo. 
EXPRESS.—-MEDÍTERRANEO A LA ARGENTINA 
Catorce exp«dicioa«B Kl alio. 
»>aN£A MEDITERRANEO, CUBA, MEJS&Si V 
NUEVA ORLEANS 
Oa*or«« «xpe<ü«7.0K4s sJ «.fie. 
C'IWEA MEDITERRANEO, COSTA FjIRME Y PAC^FICS 
Once «xpMÍcioaec al ^io 
MNEA MEDITERRANEO A FERNANDO m & 
líoe» «x^lioioauNi al a-Se. 
&, g N E A A F 8 L g P 9 N A i 
m n Y h j l O TIPO. ~ QRAS HOTJ5E. «-
W. S- H.--RAi.)IOT£iLEífONIA.--ORQLi!:&r^fi 
•: : OAX^I-A, ^iXJÉXKEA, STOÍiT£BA~!; i 
^ay* luforHiae, & 'iaa ü-gí^ciM de la CompAfíía «x les» jSrSl-
«ípaíes pucrioa de Eispafi*. En Baroelcn», en las oficiaa* 
'» la CoiE.p»fií&s Pl&aü ¿« Mwüaaceli, B. E a SANTANDER;, 
S E Á O R É S HIJO DE ANGEL P E R E Z Y COMPAUSA 
DE LOS 
Art 
el añe a pre-
verdadera alegría: 





6 . R O D R I G U E Z P R I E T O 
Puerta la Sierra, 5 . - S A N T A N D E R 
o c i e d a d H u l l e r a E s o a f i o l a 
icíísnmido por les Compelías de !as ferrucardkt é¿\ 
Kwte de Espefia, de Medina de! Campo A Zamore 
y Orena^ SJPUIÉÍO, de Salamanca a la frontera por̂  
\ ^ u i * % ^tr^yí Empresas áe ferroc .̂rrilci: y tranvlaéi 
de vapor^íSnna de guerra y Arsenaie'i del Estada 
Compaiflfi^trásatlánüca y otras Eci^resas de Na-
7«gaci0br-&ebk>nales y ©xtranjei AS.-üeclaíados iü̂  
adiares .itíri^iffíüíí Vox ̂  AIn-.trantaz^c r.ortuguáBc 
r 
C r̂tiofl̂ ^«%vapora». - ftianudos ptû rrâ uas.—Agio-
•Rfrítt*'*í.c'*%u-n centroe m«t»lúrííCot y"'toioén'ico». 
íK/ o f i í f ^ r í P K D X D O S A ZJ \ S O C I B - O A - I H 
m. u iOMiásiA. «las'.s; «roí . - S A R C E I . O M A 
!P*iayoP ¿ Barcelona» o a se agenta »n MADRID,, 
ion Ramón Topete, Alfonso X í l , io:.— SAlío 
TANDE R, íeñor Hijo do Ángel Pérez y Compa* 
GIIÓM'Y AViLÉS, Ageutes de la Sociedaíl 
iKoüc-* Ksp^oia.—VALENCIA., don Rafs^J T o r ^ 
¡Par,-, «fros lafarmeft y precio; K \XC -ÍÍJCIB^J da 2* 
m € I M M * í * m > M U Ú J L J & M M ' . m P A M G & J i 
<! # É #• 
¡SUEVO preparado ««mpueate d« wmatíá aaáBo isas» a 
^tnye con giaa «entaki «U bicarboaato m toéM «os 
«sos.—Caja 0,50 pts? Skarboaa^r é l s«eü i^ í toss^ 
s o l u c i ó n 
íí* gltcero^fosíatc ú t cal áe flfTltfrmTn ii _ tfift'IMIIM' , 
ixftís( catarro crónicos, bronquitis y debilidad gaatmltf l 
I F T Í C S » » S . S C l . i f . í . e V * ® á \ 
m p ó á t i U ? l ) o c t * r M e n e d i e t e o ¡ T i T R n S 
^ «.«ta&Awu üo P E R E S S E L MOUWtta—Msoa hsa •nuSco 
V I E J O 
s e v e n d e e n e s t a A d m í n i s t p a c i ó n , a 
c i n c o p e s e t a s l o s o n c e y m e d i o k i l o s . 
Este número consts é ocho 
L a po l í t i ca y los problemas nacionales . 
E l p e r i ó d i c o ' l a N a c i ó n 7 ' , ó r g a n o d e l G o b i e r n o , p u -
p o l í t i c a 
Ej genera! Primo de Rivera dio cuanta ai Con^j&dé ministros de fas 
personales hechas m m lugares donde los recientes tomporaíes piodujeron ver-
daderas cdtislrofes.-firma de Gracia y J y s M a . - O í r a s íinform^cioftes. 
Ántes del C^nssp. 
A'%LS si'í>tü de l a ta!:dtí üegú el jefe 
del Goljlemo a l a PreswleTicia, en 
a a ñ í a del iministrv de la Gue-
L ? ¡Segada del presidente. 
M A D R I D , 23.—En d expreso de 
Gn'anada llegó e^ta m a ñ a n a el mar-
q i i ás e Estella. 
Acuidlieo-offi a l a e s toc ión ¡para re-
c ib i r al p/maideintie, los ministros, 
ajulojridlajdes iciviilies y mi l i ta res y re-
pTlIseni'tiadiioanas de los Guieirpos de l a 
g u a i m i c i á n . 
Dospués de caanibiar impresiones 
con los miiiiiisitiil s míurahió al napiis-
tario d|c l a Guenna, d«r igiéndose po-
co d e s p u é s a Palacio 
Dice el presidente. 
Ai salir de Palacio ed m a r q u é s de 
Eslclla anamifestó a los peiriodislas 
quie h a b í a dadlo cuionta al S^iberaiiio 
de las •imp'i'esionieis de su viaje, que 
coiimcidem con los ¡partes oficiales y 
iLajs irefepen.c-ias de l a Piensa, pues 
m«> han ac'rmipiafiia'do consta.nte'men-
tje los peri/ctdísitas, con los que no he 
¡pordiido el conitaoto. Así es que no 
teaigo nada que a ñ a d i r . 
Abiana—iaña-d.ió—^marchó a EHado 
y a las 'Seis y m^dia celebira,remc6 
Coniaejo dte miiinii-st.iirts. 
A l a f n u e w y diez saldaré acom-
p a ñ a n d o .al Rey y a los p r í n c i p e s 
ingleses, a Sevilla. 
•Rfpramó matnifesitaindo que oT Rey 
h a b í a fiTnuado varios decretos de 
Fomomto. 
Conferenciando. 
E l miinistro de M a r i n a conferen-
ció esta mañaaiia exteaisaraen'te con 
ol sec/retianio de l a F e d e r a c i ó n de 
armadoires de buquleis. 
Una visita. 
E l m in i s t ro do l a Guerra fué v i -
.aiitado esta m,añ)ana por ©1 a.-chidu-
que Salivador de Austr ia , que ha 
llegado de Sevilla. 
E l pase a la reserva del general 
Aguilera. 
Lia (oGaoeta)) de hoy publ ica el 
siguiemite ReaJ deoreto: 
«Ücn arreglo a l o determinado en 
M i deoroto de 8 de septiembre pa-
saido, visto ell informe de la Junta 
olasifiicadoina de asceimsos; a pro-
(puen'ta del mi(nií?it.m de La Guenra, y 
iáé acuerdo con el Consejo de m i -
ndatatáo, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
• E l teniente genieral don P r a n e l * 
co AiguiHera píaisa a la p r imera re-
serva con los beneficios que se se-
i l a l an em l a d ispos ic ión de 19 de 
¿guial mes del a ñ o m i l novecientos 
veinítiltres.» 
Firma de Justicia. 
H o y ihoin ¿Pidió firmados los si-
guientes deareftos de Justicia: 
Promoviendo a l a plaza de juez de 
p r i m e r a inistanoia del d is t r i to de l a 
Catedlral, de Murc ia , a don Angel 
M a r t í n Aguado. 
Nbmbrando juez do pr imera ins 
tórnela de Burgo de Osrna a don An-
d r é s ElTÍO. 
Idieim de Estepa a don T o m á s 
AgTiilera. 
Idem ¡de Mulla a don Bernardo 
Rivertá. 
Ptronnoviendo a l a plaza de tenien-
te fecal de Albacete a. don Ricardo 
Acebal. 
Idean a don José Gaistro para abo-
godo fiscal dte la Audiiencia de Se-
MMla. 
Idean de Viailladolid a don Jo5é 
M a r í a Vigmeras. 
L o s ' d e m á s mii/nifítros t-spcrj.ban 
yaJ '^n( í ¡ ro para oeletomr Consajo. 
^"•^géneral P r imo de- Rivera ' ' ¡ jo 
a fos1 per.liódistas que venía satisfe-
chíyí!tfé las obsorvaci'mes hechas en 
RU li^fífíiite viiaje a Marruecos y tu-
vo grandes elogios para el Ejérc i -
to, l á ' A^tminis t rac ión y l a Initer-
vejncil'ói'ii, diiciondo que todos hian 
realizarlo el mayor esf'Ui?rzy.i posible 
pa.ra remediair los deso^s'ires del i ' i l-
t imo teimponail, trabaja,ndo con la 
mayor imteinsidad y cpl ' r ida / l Ima-
ginables. 
Y es que todos e l l o s —añ ad i ó - -
sienten l a inquietud espdnLiuaJ de 
l a obra que «-e ha de roaliz.ar en el 
Iftiniieotarado. 
Um per iodás ta p i e g u n t ó al prosi. 
dental sli era cierta la n. ticia circu-
lad'a de qo-ie se va a renovar la mi-
tad de¡l Ayuantaniiiento die Madirid. 
—En efecto—contestó ol gen oral 
Prinno Rivefna—; l a ((Gaceta, publi-
c a r á nna Real orden de Goibcéniá-
ción disponiendo que se prcoeda a 
esa renj .wación. 
Por c ie r to—siguió diciendo— que 
como sonaba el nombre <iel gober-
nador s e ñ o r S e m p r ú n para posible 
alcalde, éste ha di t i i i t id i > el cargo 
pa ra no firmar los nombramientos 
de Icjs nuevos concejales y evitar 
La ©nposLaión de quie inteirv.e'nía en 
eJ asunlto. 
Lo que se trató en la reunión mi-
nieterial. 
El Qotiséjó t e r m i n ó a las nueve 
menos veinte, por tener el Gobierno 
que acuidir a despedir a los Reyes, 
a los prflncipies ingleses y al gene-
ral P r imo de Rivera, que mr.rcha-
ban a Sevilla. 
De» lo t ra tado en el Consejo so fa-
ci l i tó la siguiente ooita: 
E l geunrail Pr imo do Rivera dio 
anfaimes sobre su viaje, que y n los 
ya ¡publicados y conocidos, hacien-
do resaltar las emcicimes m u y gra-
tas que le han causado la serenidad 
y e l evac ión de e sp í r i t u que las tro-
pas, ailto mamdb y todos los ele-
mentos han demostrado ante los re-
suitodiOl? dei temporai . 
Se eistudiiaron las miedi.ldas nece-
sarias para reinarar el mate r ia l del 
Estado destruido o die/teriorado. 
Tiambién se aidoipii airón m-edidas 
en fralacMni con los d a ñ o s sufridos 
par ICB partiiculares en Africa y en 
la Penínpiula, a d e m á s de las sumas 
qiue se ribl^aiigan en l a stfécrlij&í'ón 
niaoi-oti'kaT abierta. 
De :fer^áícÍo.—Se a u t o r i z ó a l minis-
t ro d é ' ' f e p a ñ a en Bucarest para el 
ca.nlp' d^ fintas sobre negoc iac ión 
airaiii.cñl;il''ia. 
De^^^iTt -o-—Se a p r o b ó una pro-
pue&ba 4e ^a Dirección general de 
Mainmfiecois y Cbüoniias sobre el régi-
men económico neila.tivo a la exjplo-
t a n i ó p del fe r rocar r i l de T á n g e r a 
Pez. 
e ^ j ñ r r o g ó el rég:.men de consu-
ino •dfé"o;irrhón naciromal, con las 
acliarau-vl IM^S que haya, s e ñ a l a d o eu 
De'Híacien.da—P-e aip.rcbó el con-
... 
F I L A . — ¡ O u é par^oííf tv «r»^ p t é n d l d o ! 
EL.- ¿Do vr-.-as? Descr íbfmolo . porquo. ytivdo en el volante, no 
«•e ven más que i/aunseuntcs. 
curso para l a confección de T í t u l o s 
die l a Deuda amoirtizable. 
De Guiam^a.—'Se aiprobó u n proyec-' 
to de Read decireto dictando las nor-
mas a que h a b r á do atienerse el 
abastecimieaTitio de aguias con desti-
no a los cuartelles y d e m á s edificios 
militaires. 
De la Praaidecncüia.—Decreto ha-
ciendo extensivo a M a r i n a el de 
de marzo úlitimo sobre personal mi-
l i t a r agregado a los minilstorios ci-
viles. 
E i Consejo del Combustible. 
El Consejo nacional d^l Combus-. 
t ibie ha faci l i tado u n a nota o lk io -
m m l a qm?. sa- detal la el to ta l de 
las impon'fa-ciones de c a r b ó n reali-
zadas en l a P e n í n s u l a . 
Un artículo interesante. 
E l ¡poniódico ¡(La Nvición» publ i -
ca esta noche un aa-tículo que t , tu-
l a : (fLa po l í t i ca del mojncaiio y la 
po l í t i ca del parveuiir», con el sub-
t í tu lo de: «El per íodo Oanst tuyc-n-
te de 13 de septiembre de 1923 al, . .». 
Y diese: 
Sin exag-etrado optimismo' se pue-
de pensar quie el 1927 sea-á el últi-
mo a-ño en que el problema de Ma-
rruecos p reaou .pa rá y p e s a r á de mo-
da e»traiol}:d.iinario sobre la vi{da es-
p i r i t u a l y e c o n ó m i c a de E s p a ñ a . 
UiDiámadas las operaciofnes de des 
arme el p r ó x i m o voraaio, Marrue-
cos ^ e r á objeto de una nueva y m á s 
simple eátrnuicturación en a r m o n í a 
con las c a r a c t e r í s t i c a s de1 aquel te-
r r i t o r i o . 
^ fore el ¡problema de T á n g e r ha-
b r á r e c a í d o t a m b i é n so luc ión , m á s 
0 menos satisfactorLa, poro que le 
haga quedar fuera de juego por al-
g ú n tiempo. 
Sobre asuntos, el proyecto, en es-
tudio de educac ión física y prqpa-
r a c i á r j pre-mLlitar puodie eje cer 
u n a enorme influencia en las cas-
tumbnes e s p a ñ o l a s y en toda l a 
contextura social de nuestro pa í s . 
L a obra anteiriorinante realizada 
puede alcanzar una e s t r u c t u r a c i ó n 
m á s perfecta y completa en v i r t u d 
de las divarsas diaposicimes que se 
pitodam dictar, seigún aconsejen l a 
experiencia, el ejemplo y la obsor-
vac ión de los problemas de la yro-
duecáón y del comercio, derivados 
die la crisis fde c a r á c t e r m u n d i a l y 
de l a s i t uac ión de los mercados. 
L a d i l u c i ó n de todo esto p o d r á 
alaalnizar un encauzamienito segu'o 
em un par de a ñ o s , que s e r á n sufi-
cientes pa ra que se pueda dar por 
te rminada l a obra. 
Como es lógico, todo esto ex%e 
u n nuevo sistema ooaiatitucional. 
Dos caminos se ofrecen para r r a l i -
zar empresa de tanta imp-vrta.'.ria: 
el dic+atoriail y el que llamaremos 
legal. 
E l p r imero es m á s expeditivo y 
eficaz y p e r m i t i r í a reco.ger con ma-
y o r aincp/ridad las aspiraciones 3¿ 
vsentirniientos popud ív^s : pero ten-
d r í a el incomiven.iente de que se le 
(pudiera ¡ i m p u g n a r siempre en su 
Oirigen, aunque sus efectos fueran 
1 "nm jenables 
E l segundo, m á s enredoso e tn-
sincero, e n g u ñ a r í a mejor a la opi-
n ión mundia l . 
Poíno dte u n o de ambos ba.brá de 
darse v ida a algo m u y dist into que 
mo recU^rdie siquiera a la po l í t i ca 
de a n t a ñ o n i en su esencia ni en 
sus proccidiimientes 
E l pa í s dcnianda, una ciue.va Cons-
tiiii'Ción, la cual no ha de cont.ra^r-
so a la reforma de la letra fiel Có-
d igo funidiam'en.tal, sino a la reo-r-
gaviuaciriiii en su e n t r a ñ a .dé toda 
la vid'a jvúbláca. 
L a dimisión del gobernador. 
En la oiíciiia, de Censura se lia 
facil i tado una nota dic:eri-d> q r é •:! 
gobc/rniad'íjfj- c i v i l de Madi i d ha pre-
sentado la d i m i s i ó n ante la pos'.bi-
í ó é é de su nomb.rai;ni'ia^lo' de al-
calidie, pa ra no ejercer coacc ión en 
el t r á m i t e de nombrami'T-ito do nue-
vos concejales. 
A Murcia. 
Esta noche han sa.üdn para Mur-
cia el -infante don E . i inando^y el, 
m-lnistro de Hac;ond.a, coa objeto 
de rcjpn-'esien'tiar al Rey y al Gobier-
\ n o ¡ respectivamente, en el acto de die SG.'lSO.tjOO i ^ t a s ^ 
Coroanación de l a Virgieto de 
Fuensaaiita, 
Ampliac ión del Consejo. 
E l presfidente ocupó mucho tiem-
po en in fo rmar a sus c o m p a ñ e r o s 
del resultado de sus obsewvaciünes 
en 'Africa, tanto en lo que afecta a 
mairoha de l a c a m p a ñ a como en los 
desitroziOs cansados p/or el temporal . 
T a m b i é n h a b l ó especialme:nt« d* 
l a snituaoión en que se encuentra el 
puerto de 'Melillia, qme es m u y la-
meruble. 
Sle convino poi* ello ein encargar 
a¡ minis t ro de Rcunento que designe 
un inspector y treis ingenaeros que 
oe trasladen a Mel i l l a para com-
plertiar el estudio de un proyecto de 
nuevo puerto, estudio que teannina-
r á n ela ol plazo die tres meses, pues 
el Gobicjnn/oi táeme el p ropós i to de 
que las "necesarias obras se realicen 
con l a celeridiad .posible, para do-
t a r a tan impor tante plaza de u n 
puerto ccín arreglo a sus necesida-
des. 
I 'ndicó ae imásmo ol presidente la 
situaciión en que ha quedado Kaia 
del Quemado y el puerto de dicho 
punto; pero como allí e s t á n t o d a v í a 
las cosas en estudio, estudio que 
se encuentra a cargo de técírricoft, s** 
convinh que l a Coanisión que vaya 
a Mel i l l a se p o n d r á al habla ci n ci-
tados t écn icos , determiinando con 
ellos el pro>'ecto que se ha ds reali-
zar en Ka.la del Quemado. 
P r imo -de Rivioíia h a b l ó lueg-.) do 
l a triste i m p r e s i ó n que le hí ibían 
producidlo las g;ra.ndes poblados de 
lia provincia de Almer í a , que vió a 
su paso por aquella localidad, aña -
diendo que el temporal h a b í a pro-
ducido tan tremendos d a ñ o s , que 
d e s t r u y ó toda la habar de los ele-
mentos agrícoLais. 
Se seña lo l a necesidad de acome-
ter en aquella provincia el aprove-
chamiento de agua de los r íos Catti l 
y Quaírt que san dos afluentes del 
Guadalquivir , y que por su parte 
al ta pueden ajprovecharse muy bien. 
L a p r ó r r o g a por un a ñ o del de-
oreflo para proteger el consumo de 
oarbones nacionales se acuerda con-
cederla para dar t iempo a l a coms-
t i tuc ión de u n Consorcio hullero, 
que ha de ser el que e s t u d i a r á y re-
soilverá ol problema definitivamente. 
D e s p u é s dió cuenta el jefe del 
Gobiemo de l a vis i ta que le han 
heclio ei viicepnesidieinlte del Concejo 
d© La E c o n o m í a Nacional y el d i -
rector de Abastos y se convino en 
que La «Gacíata)) publique m a ñ a n a 
u n a Real orden auiLrizando la im-
po».tación de 25.000 toneladas de ''a-
cahuets con destino a las f áb r i ca s 
de Sevilla que fueran cerradas por 
decreto de 8 de diciembre de 1926. 
Ste a c o r d ó convocar para ed 12 de 
juimio ptróxinbo una Asamblea arro-
cera, que e s t u d i a r á todos los pro-
blemas relacionadcs con este asunto. 
Sie a p r o b ó un proyecto modifican-
do algunas c l á u s u l a s del piiego de 
'condiicioncs para Las obras del fe-
arocaortl Tánge r -Fez . 
Dichas obias fueron sacadas a 
concursD, par acuerdo entre los Go-
biernos fraaicós e ingiés , el a ñ o 
1914; y como dentro de los precios 
en que se 'realizaban las obras los 
.materiales 'Iwiin exporimentado una 
isubida, el coaveesíonario solici tó que 
se le mejoraran las condiciones. 
Les átois Gobiernes 'nteresados 
•acordaron noanbrar una . C mis ión 
m i x t a qaijel estud:i.aaia l a p : i ; c i ó n y 
vieira si p o d í a a no concede1 so lo 
que ae solicitaba. 
Esa, 'Camiisáón ae r e u n i ó en Ma-
dr id y omitió infnnino, que p a s ó a 
estudio de la Direcc ión de Marrue 
eos y C4 ilion i as 
Esta puso alguliios leves reparo a, 
y d e s p u é s de hacease por la Comi-
s ión las modificaciones necesarias 
acejp/tó e(I proyecto, que taanbién fué 
sancionado pjbr el Consejo de hoy. 
E l presidente, de acuerdo con sus 
c o m p a ñ e r o s , s e ñ a l ó l a fecha del 
viernes ¡piróximo paira celiOibrar un 
Consejo en Sevilla, presidido por el 
Rie<y. 
l i a r e u n i ó n t en t l r á lugar en el 
A l c á d a r y los ministros s a l d r á n de 
Madirid el jueves por l a noche. 
Algiunos cottnaeje.ros no ocupaban 
que en esa r e u n i ó n puddoran ser 
aprobadas cue'tionos di lá í ' í rés y 
resolverse problemas de importancia. 
Las obrns de un ferr c a r r l . 
En el minister io d é P a r e ito se 
ce lebró esta m a ñ a n a la subas! a le 
las obras del fer rocarr i l de Baeza 
íefl empalme con el de Cuonca-Utiel. 
Las obras se sacaban a subasta 
por l a cantadiad de 47.970.935 pesc-
las. 
"9 pri-'sentaron on,cte pliegos y fué 
accpltiado el de den FrancVco Gon 
zález, que se -CDniprorneie a r0a.li-
zairlns en tres a ñ o s y por el precio 
T I O . — Y bien, Rochóla, ¿has decidido ya lo que quieres para Re-
yes? 
ROCHOLA.—Sí, pero no se lo digo a nadie; quiero que sea una 
sorpresa. 
L a s í t y a c i ó n í n i t r n a e j o n a i . 
d e s i e t e a r z o b i s p o s , 
s e r á n e x p u l s a d o s d e l p a í s . 
Explosión en un depósito de gra- das de la población de Nessaud di-
ñadas. 
L I L L E . — E n un depós i to de gra-
nadas se produjo una explosión por 
haBerse incendiado un b a r r a c ó n cer-
cano. 
Hay veinte casas d e s t n i í d a s y 
otras que han sufrido grandes des-
perfectos. 
Hasta ahora no se sabe que haya 
m á s de siete heridos. 
¿Sublevación contra Calles? 
E L PASO.—Not icúas de Méjico nn 
confirmadas oficialmente dicen que 
el generaj Galindo se ha sublevado 
contra Calles, a p o d e r á n d o s e de la 
poblac ión de Parral . 
Detención de siete arzobispos. 
MEJICO.—Recientemente ei Go-
bieano hizo declaraciones acusando 
a una banda de catól icos del os ase-
ainatos de Guadalajara. 
E l Episcopado ha desmentido ]a 
noticia oficialmente y el Gcbicrno 
o rdenó la de tenc ión de siete arzobis-
pos, que se cree s e r á n expulsados 
del pa í s . 
Mac-Donald, enfermo. 
LONDRES.—Cuando el ex minis-
tro intrlés Mac-Donaild se d i r ig ía des-
de Washington a Nueva York fué 
atacado de bronquit is . 
E] médico que vis i ta al enfermo 
le ha prohibido continuar su viaje. 
Detención de comunistas. 
A M S T E R D A M . — Comunican de 
Sumatra que la Pol ic ía ha deteni-
do a 120 comunistas, encontrando 
en sus domicilios gran cantidad de 
armas y municiones. 
Las aguas arrastran un puente. 
N U E V A Y O R K . — L a frran aveni-
da del Mississ ipí ha arrastrado un 
puente en el que trabajaban dos-
cientos obreros y muchos de los cua-
les han perecido. 
Explosión de grisú. 
OSLO.—En una mina se produjo 
una explos ión de gr isú . 
Cuatro obreros resuH^taron muer-
tos. 
Roblación devastada por un incendio 
L O N D R E S . — Noticias de Tokio 
cliieen que un enorme incendio ha 
devastado en su tota l idad la pobla-
ción de Kandenga. 
La mayor parte de las casas que-
daron destruidas por el fuego. 
Van recogidos cuarenta cadáveres . 
Hay muchos heridos. 
Una tromba de agua. 
PORT D E FRANGE.—Una t rom-
ba ide agua 4ha causado inundacio-
nes en las partes bajas de la pobla-
ción, interrumpiendo las comunica-
dones por carretera y las teíegráfi-
cas y provocando el paro en ios cen-
tros fabriles. 
Otra vez el grisú. 
T A R R E T . — E n las minas de Cam-
paual se produjo una expJosión de 
grisú. 
Resultaron ocho mineros muertos. 
Dos cadáveres en un automóvil . 
VER SALLES.—Cerca de Ram-
bnuillet1 fué encontrado abandonado 
un au tomóvi l y en él lo^ eaíísívpréij 
de una mujer y un hombre jóvenes . 
Se cree que se suicidaron j u n i " . . 
Un fuego destruye 150 
VtfGA U K S T . - Noticias t ransmit i -
cen que un incendio ha destruido 
150 casas. 
Otro incendio que se declaró en 
el Hospitail de Ginecología pudo ser 
dominado. 
Población evacuada. 
PARIS.—Como consecuencia de 
los acuerdos sobre el Sarre las tro-
pas francesas que ocupaban Sarre-
tenis han evacuado la población. 
U n a ñ p d c i c í ó n . 
F r a n c i s c o C a s t i l l o l e 
h a b í a p e d i d o 5 0 0 . 0 0 0 
p e s e t a s a l c o n d e 
M A D R I D , 23 .—Mañana se verá 
en la Audiencia la ape lac ión contra 
el auto de procesamiento, que de-
fiende el letrado señor Azopardo, 
dictado por un Juzgado de pr¿merí| 
instancia contra Francisco Castillo. 
Este señor se d i r ig ió al oonde de 
R o m a n ó n o s d ic iéndole que le entre-
gara 600.000 pesetas s i no quería, 
ouc divulgara hechos cometidos por 
éi y su hi jo el m a r q u é s de Villabrá-
gima, que t e n í a n caracteres de de-
l i t o . 
Se ha demostrado que U acusa* 
ción es falsa. Pero ol señor Azopar-
do sostiene el curso porque entien-
de que no ha mot ivo para el pro-
cesamiento. 
C o l C d c i ó p de l a p r i m e r a p i e d r a 
H o y l l e g a r á e l r e c -
t o r d e l a U n i v e r s i -
E l culto director de l Ins t i tu to Na-
cional de Segunda E n s e ñ a n z a , dea 
Palicarpo Mingó te , nos coammioa 
atentamente que hoy, en el rápido, 
l l e g a r á a esta ciudad el cxMelentí-
riimo s e ñ o r rector de la Universidad 
de ValladoJid. 
E l viaje del i lus t re c a t e d r á t i c o tie-
ne por objeto asistir a l a colocación 
de Ja pr imera piedra dei Grupo es-
colar M e n é n d e z Pelayo. 
E l público se entera de lo que 
usted vende por medio del anun-
cio, pero el anuncio no puede 
hacer que sus artículos se adop-
ten si no son recomendables. El 
anuncio le proporcionará com-
pradores, el anunciante debe 
afianzarlos. 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
— ———Wl»*! 
F l P \ W W 0 HANTARRí) 
P U N T O S D E V E N T A E N M A D R I D 
Kiosco de «El Debate», calle 
de Alcalá. 
Idem de Las Calatravas, Id. id. 
Idem de «El imparcial», id. id. 
Idem frente al Banco Español 
del Río de la Rlatn 
Idflm frpntft ni Tnatrn Alkázar. 
Idem frente a Apolo. 
a . T i a > 
De los pasados temporales. 
A L M E R I A , 23.—En Rodalpilar h» 
sido encontrado el c a d á v e r de un 
pescador desapa recádo durante loS 
pasados temporailes. 
Aún fal'ain t reinta pescadores más-
Una desgracia, 
' E L F E R R O L , '23.—Un grupo de 
obreros cantrros ha sido sciuiltado 
f^a motivo de un dcspromlimieido 
de tierras. 
R e s u l t ó muerto J o s é Váre la , gra' 
vísimo R a m ó n López y otros con he-
ridas de menor importancia. 
L a Asamblea de subdelegados de 
Farmacia. 
^ T A D - R T D . V , e' g ^ ó n ^ 
Colegio de F a r m a c é u t i c o s se ha ce-
'¡>r,- 'o la pr imera sesión de I * 
Asamiblea de subdelegados de raiN 
macia de E s p a ñ a . 
